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NO SB DEVUELVEN LOS ORIQINALES
ano  XVII NÚMERO 5.628 D I A R I O  R E P U B L I G A M O
SUSCRIPCIÓN
Málaga: rSO peseta a! mes 
Proviiícias: 5 pesetas trimestre
Eéilacdóa, Adailnisífación y Taliereg 
F  Oíí'íos F i t a l c e s ,  3  1  
•T 'e iéC o sío  n ú m o r o  3S>
ESO SUELTO, 5 CÉNTIiOS
M A L A G A
JUEVES 8 DE MAYO DE i8i3
m m m m
La “Jacperie,, andalnza
El general La Barrera, no 
El Instituto de Reformas Sociales, si
m
CINE PASGUALim
El local más cómodo de MáUifa.
Situado *eo la  Alameda de 
Carlos Haes, frente á l Banco 
: : : de España : :
Todosl los que ea estos últimos 
tiempos han viajado por las provin­
cias andaluzas, especialmente por la 
de Córdoba, y  han recorrido la zona 
de los feudos y latifundios, están 
contestes en que una rápida y pro­
funda refprma agraria se impone.
Cótnó "hán escrifo '"O Gaíset, 
Fernando de Jos Ríos, César Jalón y 
muchos otros; según informe de los 
delegados del Instituto dé Reformas 
Sociales, y  conforme opinan el ac­
tual Director general de Agricultura, 
señor Monedero, y  hasta los propa­
gandistas de la Confederación nacio­
nal católica agraria, en toda esa re­
gión, y poniendo comp eje^plO jen- 
tre otros, a Pfeñaflor, Paíma del Rio, 
Luque, Doña Mencía y otros pueblos 
y comarcas, el campesino y el seño­
rito, esto es, el labriego y el amo, 
están frente a frente, y  acneiiaza para 
este verano una «Tacquerie», una ex­
plosión, que acaso va a hácer olvi­
dar la de los «hermandinos» y la ac­
tual de los mujiks rusos.
Para conjurar este peligro que se 
¿vecina, para solucionar este graví­
simo conflicto, que puede degenerar 
en tragedia sangrísnta, sólo se le ha 
ocurrido al Gobierno cisrvo-ináüris- 
ta acudir al expediente de nombrar 
al exdirector de Seguridad^ general 
L a Barrera, encargado de los servi­
cios de orden público en Andalucía, 
cómo si él problema fuera única­
mente de represión y no de reformas 
y de medidas legislativas.
Ahora dicen que para estudiar este 
asunto viene también a Andalucía, a 
Sevilla, el señor Ossorio Gallardo, 
ministro de Fomento; pero hay quie­
nes creen que eso es un pretexto, 
que a lo que viene es a menesteres 
electorales, por que parece, y  es 
cierto, que por éstas latitudes tienen 
muy pocos candidatos y escasas pro­
babilidades de éxito los m¿üro-eÍer- 
vistas.
El problema agrario andaluz, que­
rrá, sin duda, resolverlo el Gobier­
no, con la guardia civil, y  no es por 
ahí. L os que aplauden el nombra­
miento ese, que se parece al de Zu- 
gasti, com o si se tratara de extermi­
nar bandoleros, están ciegos o locos. 
La tragedia de Ja Mano Negra no se 
puede repetir.
El problema agrario andaluz no es 
un problema de orden público, sino 
de justicia social, de equidad huma­
na. £1 problema de los latifundios,
de los cotos de caza, de las enormes 
dehesas dedicadas a la cria de reses 
bravas, de las grandes extensiones 
de terrenos sin cultivár,no deben re­
solverlo la policía, ni la fuerza pú­
blica, sino las Cortes con una ley 
precisa y  radical, adeciuada a las cirr 
cu n sta n c iés . 3 ;̂a
Asi l o  entiende el Instituto de Re*̂  
formas Sociales, que aprobó recien» 
temente las proposiciones que Ileyó 
a dicho organismo la representación 
obrera.
Entre esas proposiciones las hay 
\ tan necesarias como esta: 
f «Serán cedidas en usufrüclo a las 
I Sociedades obreras agrícolas les tie^ 
i rras laborables <iel Estado, Diputa» 
eiones y Municipios.»
Y como esta:
cEl Estado redimirá las tierras de 
foros, censos, etc.»
Y como esta que sigue:
«Las tierras dedicadas a cotos de 
caza y a cria de ganado de lidia, 
aunque también se dediquen al cul­
tivo, pagarán al Estado un tributó 
especial, que no será menor de vein­
te veces la contribución territorial 
ordinaria, conque estuviera gravada 
la finca.»
Y como esta otra:
«Se nombrarán en las cabezas dé 
distrito junta.s de inspección agraria, 
integradas por técnicos^ asesorados 
por obreros, con facultades plenas 
para obligar á los propietarias a rea­
lizar las labores que el cultivo exige 
o, en otro caso, para entregar las 
tierras a las Sociedades obreras, pre­
vio inventario,en usufructo gratuito. 
Y en concepto de participación en 
los beneficios se entregarán en usu­
fructo gratuito a las Sociedades 
obrera i agrarias para su cultivo el 
10 por 100 de todo patrimonio que 
exceda de seis hectáreas en tierras 
de regadío y doce en las de secano.»
Esto es lo que hay que hacer, pe­
ro con urgencia y sin perder tiempo.
El camino que marca el Instituto 
de Reformas Sociales es el más d e­
recho, el que debe seguirse, y no él 
tortuoso que emprende el Gobierno 
nombrando representantes de la 
fuerza para la solución de un pro­
blema en que sólo deben actuar la 
ley, la justicia y la equidad para ga­
rantir e l  derecho que todos tenemos 
a la vida y al disfrute del producto 
de la tierra y del trabajo.
SeceiÓD de cinioo y medía.̂  de la tarde a doce y media de la noclie 
?rama mostrad. Estreno: do los epiSodiog l l . ‘íy l2 .° d e  1íHoy progr  
lionla de grandes aventaras,
la supergrandiosa pé-
ES b la n c o  ir á a lo o
Titulados
LAS ARENAS ARDIENTES y LA LOCA FINGIDA
soberbia interpretación de la sin rival actriz «Yiv^a Réed», la mujer mas arriesgada y el 
populíur e invencible «Polo».
Completarán et pinígrama las bonitas p9lículas;*i.nales de la guerra número 8á», «Don 
Eimplíeio aspira la felicidad» y «Leo quiere adelgazar».
Pracios: Prefereneia, 0̂ 30; Gat^ai, 045; Media, 0*i8
Nota.-r-El Lunes, estreno de los episodios J3 y 14 de «El bkuoo trágico».
Teatro f  ítai Aza
Hoy dos grandes secciones a lai3 9 y 10 y  
1X2 de la nocíie.
Gran éxito de las hermanas
OBIOL
La muñeca trágica 
Exito grandioso de
LOS PALAGI08
Exito de la bella eanzouttista
ALICIA ELIAS
Grandioso éxito de la estrella del baile
LAURA DE Sm ELM O
BUTACA, 1‘50-(|ÍÍÍERAL, 0‘25 
Continua abierto el abdbo a diario y a días 
de Moda.
- 'í
PROBLEMAS DE LA PAZ
j g l a t e r a  e n  E g i p t o
 ̂La Agencia Reuter, en una informa­
ción telegráfica, declaró fiace días que 
las áiitoridadós inglesas de ¡ Egipto se 
bán, encontrado ante Una verdadera re* 
vobioión.^
Y los diarios británicos se pregun­
tan, perplejos, a qnó obedece el mévi- 
miento egipcio.
El Manehester Guardian afirma que 
los elementos intelectuales han des­
encadenado una agitación política y na­
cionalista que ha acabado por desbor­
darse y transformarse en religiosa y 
xenófoba.
ISSÍ Morning Post opina que todo se 
debe ál oro m^Uián y a las intrigas de 
los turcos, y añade: «Los autores de la
nica son inspirados por móviles pura-. . . .  .
T Og g g
Vida republicana
Centro Instructivo Obrero Republicano 
del 7.® X 8.0 distritos
Por la presente se cita a todos los socios 
de eata Centro, Pá̂ â q îe asistan boy, a las 
8 y 1[2 de la noobe, a nuestro local social, 
Mármoles 95, para celebrar Isesién ordinaria 
de laguada eonvoeatoria. 
líéf’Mé^áTa 
El seoretario, J. Bo»ch.
Ha cumplido el día 2 de Mayo actual el 
primer aniversario del íalleoimiento en Se* 
villa de nuestro inolvidable amigo el exdi­
putado a Cortes por aquella eireunsoripoión, 
don José de Montes Sierra.
Paé el consesuente demócrata bispalensa 
una de las personalidades más ilustres del 
partido republicano andaluz, y en Sevilla, 
a cuya ciadad prestó constantemente gran­
des servicios, gozrba de mereolde predioá-. 
mente entre todas las olases sociales, babien- 
do logrado dar notable impulso al oomeroio 
y a la industria locales.
En los años 1903 a 190S presidió la mine­
ría republicana del Ayuntamiento sevillano, 
compuesta a la sazón de veinte eoucejales, y  
censa esfuerzo perseverante contribuyó a 
enoaazar aquella administración municipal, 
conservándose de su labor en pro de los in­
tereses generales de la población e l más gra­
te reeuerdo.
En el Parlamento, del que fornaó parte eu 
euatro elecoienes oonseeutivas,luobó brillan­
temente por el trinuie del ideal republica­
no, y siempre tuvo su fortuna á disposición 
de los eorreligionarios.
Benovamos a sus bijes, don Pedro, don Sal­
vador y don Segundo Montes Haidobro,que­
ridos amigos nuestroS'í el testimoñio de lá 
más siuoera y sentida oondolenoia.
El mausoleo a Casero
La Comisión organizadora del mausoleo ál 
ez^ p ítán  Casero baoe saber a todos los de­
mócratas que, oon objeto de recaudar fondos 
para diobo fin, desde el día de hoy se bailan 
puestos a la venta unos sellos de nna peseta 
cada uno, en los cuales figura una preciosa 
alegoría a la Libertad y en medio de la cual 
aparece el retrato de Casero.
Dichos selles se bailan a la venta eü el 
Casino Republicano, Juventud RepubUeana 
y Circulo Socialista fie Bilbao.
La rf|eridaQoi¿mÓé espera que .̂ <̂1
buenos demócratas acogerán con la debida 
simpatía el proyecto y prestarán, oon su 
óhdl? Is eyn Je necesaria.
Por Oaseró J  á la memoria de Casero todo 
cuanto se baga eS 2 ?®zeeido en extrieta 
justicia.
¿QUÉ FARSA ES ESA?
No con asombro ni oon indignación, con 
sentimiento, oon pena, con vergüenza,leemos 
en la prensa, y basta eu la prensa que se 
llama oulta y liberal, sin comentario alguno, 
tomándolo en serio, como cosa natural j  
oorxiente, esta estupenda información:
«Un milagro
Santander ó.—A la peregrinación a Lim­
pias han asistido numerosas personas.
Los trenes ordinarios salieron por la ma­
ñana llenos de gente, y en tren especial sé 
trasladaron al lugar da la peregrinación mil 
personas.
Después de rezarse el rosario, y dorante 
la celebración del solemne Vía-Orueis, la mi­
lagrosa imagen del Cristo de la Agonía, repi­
tió el prodigio.
Numerosas personas-observaron que la 
imagen movía los ojos hacia ambos lados.
Algunos sacerdotes se desmayaron al pre» 
senciar el milagro.
: Por la mañana, muchas de las personas 
que visitaron el templo de Limpias se dieron 
cuenta de que la imagen movía repetidas 
veces los párpados. Ál observarlo, se produjo 
entre los fíeles gran confusión.
Los peregrines regresaron a Santander a 
las diez y media de k  noche. El acto ba re­
sultado en extremo edificante y eonmo- 
vedor.»
¿Eu qué siglo estamos? Pero ¿es posible 
eso?...
. ¡Qué desdioba.de país!
8i realmente este pueblo oree en esas 
oosasf si, en efecto, hay sacerdotes que de 
veras y de buena fe se desmayan al presen- 
oiáresos «milagros»; si en cuestión de ideas 
absurdas y de fanatismo religioso estamos 
aún come en él siglo XII, España va tenien­
do cada vez más lo que se merece: no ya 
Maura y Cierra deben gobernar aquí; sino 
jps retrógrados de la Defensa Social, los de 
los reqü^téSi los absolutistas, los uee-cátóli- 
oos, los inquisitoriales.
liionte interesados y personales, uonq- 
ciendo la psicología del indígena, 
apoyan en el derecho de las naoiohali- 
dades para proponerle que acuda ú ía 
Conferencia y pida ayuda al presidente 
Wilson.»
Times sostiene que todo es oon- 
seófiencia de lá crisis eoonÓmioa-y la 
carestía de lá vida, determinadas por la 
guerra: La .Wjestminster Gaeette cohfie- 
sa que ha habido choque entre los sol­
dados británicos, «que no siempre se 
portaron como gentlemen,» y los egip­
cios-.
Pero todos los diarios ingleses reco­
miendan una política de reformas. Y sin 
duda, gracias a dicha campaña, el alto 
comisario AUenby — conquistador dé 
Jerusalón-—ha anulado las órdenes de 
destierro dadas por su antecesor y ha 
permitido que los delegados nacionalis­
tas egipoioff vayan a exponer sus rei­
vindicaciones en la Conferencia dé la 
Paz.
' pon su idiosincrasia colectiva,
gozarde la .plenitud dé sus autonomías, 
hoy linútadas por la aooión civilizado­
ra, más pesada a Ja postre, de jos oonsé- 
jeros ingleses del kedive.
Hay, iádádablemehte, xmsi. élite, for­
mada por Inglaterra, hija de la cultura 
britániea.^Esa ̂ Z?Ye aborréóe a sus maes­
tros, anheÜ  ̂ser la que gobiérnela vieja 
casa faraónica, la que continúe la obra 
de Mehenied Ali. ¿Mas tiene detrás un 
pueblo capacitado para la ásperas res- 
ponsabifidades de la libertad absoluta? 
El fellah, tan dulce, tan sumiso, tan re- 
bañil, que si hoy se subleva es siguien- 
do a agitadores que le hablan de Maho- 
ma y de la separación, del precio del 
trigoí y dé Jos atropellos de Ies austra­
lianos e indostáhioos que le defendie­
ron, durante la guerra, contra los turco- 
alemanes, ¿podrá constituir la democra­
cia necesaria para^que Egipto no vuel­
va al caos de los tiempos de Arabi?
É|a es la cuestión planteada. Yo creo 
sinceramente que luglatera dará a los 
egipoibs ün̂ â  creo asi­
m i l ó  que es lo que necesitan. No púa- 
dan| todavía, bastarse. Su derecho está 
coúdioionado por su interés. Reformas, 
si. Las merecen y las obtendrán. Liber­
tad completa». Sin dúda es muy pronto 
paita dársela.
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Y esos delegados son personalidades 
de relieve. Eigaran entre ellos el presi­
dente y el vicepresidente de la Asam­
blea Nacional, varios diputados y un 
exministro. A  su llegada a París dije­
ron a los periodistas que Egipto quie­
re su independencia total y no otrâ  co­
sa, que son mandatarios de una nación 
de trece millones de habitantes, liómo- 
génea y decidida, que aspira a vivir su 
vida propia, y que la sublevación egip­
cia no es religiosa ni xenófoba, porque 
los ooptos y los musulmanes se han 
unido para realamar la libertad y los 
cristianos son respetados desde el Del­
ta a Assuan.
Sin embargo, eŝ  lo cierto que los 
hombres más fanáticos de la Universi­
dad islámica de El Alozar se han apo­
derado, últimamente, de la dirección 
de la protesta, que el fellah se revuel­
ve, no sólo contra los ingleses, sino con­
tra los cristianos griegos y armenios,al­
gunos dé los cuáles han sido asesinados 
en pleno Cairo, y  que está probada la 
intervención de agentes del Comité 
Central Joven Turco de Berna y de re­
beldes sempiternos del Sudán y do la 
Libia, que sólo se mezclan a rebelioueg 
religiosas y sueñan con el exterminio 
del infiel. , . ,
E l gran órgano del liberalismo in­
glés, The Manehester Guardian, deoía 
el 7 de Abril: «Creemos que Egipto no 
se halla tedavía maduro para un cam­
bio radical} poro so multiplican los sig­
nos de que ya no podemos considerar al 
Orienté como una masa inerte que sólo 
demanda ser gobernada y no le impor­
ta por quién.»
El kedive lanzó un manifiesto reco­
mendando la calma a sus oficialmente 
vasallos. El nuevo Ministerio, presidido 
por Hússem Rudidi, trabaja para res­
tablecer la coneordia. Mas los caudillos 
del nacionalismo no les átienden y hañ 
contestado con una proclama donde se 
exige le que sigue; -
«Supresión de la censura y abolición 
del estado de guerra, vuelta al régimen 
que había antes del protectorado hasta 
que la Oonfarenoia de la Paz deoidida 
de la suerte de Egipto, Evacuación por 
las fuers âs británicas de todos los pun­
tos de importanoia del país y su susti­
tución por la i^olioía indígena. Que la 
Delegación egipcia que ha idg a Pa­
rís tenga carácter oficial, ya qu® ha 
recibido fiel pueblo un verdadero man­
dato.»-
Así están las cosas cuando escribo 
esto artículo. ¿Cómo se resolverá la 
crisis?
Rspro’duoímds de nuestro colega Sol:
«No solamente está incumplido el real 
decreto de 28 dé Mayo de .1916 por lo que a 
las atenciones de estos centros de enseñanza 
se réfí'ére, sino que el acuerdo habido entre 
los minjBtérios de Instrucción pública y de 
Marina para prómnlgar dicho real decreto, 
áctierdo que fuá áánóionado por tmanimidud 
Cíi Consejó dé ministros, no ba; servido, por 
lo visto, paira utilizar dióbos centros oon fines 
educativos, sino para recaudar fondos con 
destino al Tesoro.
Desde 1915 basta la fecha, puede calcular* 
se que las Escuelas especiales de Náutica han 
prCducido, por término medio, la cantidad 
anual de 80.000 pesetas, por concepto de ins­
cripción, matrículas, derechos de exámen, 
oertifioaeiones, etc,, sin que, a cambio de tan 
fácil recaudación, les concediese el Estado 
la menor cantidad para atenciones de perso­
nal y material.
El personal docente, que hasta ahora viene 
cumpliendo puntualmente sn cometido, no 
ba recibido remuneración alguna por sn tra­
bajo; tanto el material, como el reducido nú­
mero de empleados que constituyen el per­
sonal administrativo y subalterno, tampoco 
jjerQíben rmnuneración alguna,
 ̂ Por diobo real demreto se concede a los 
labreros del mar matriculas gratuitas, lo que 
representa un adelanto en el orden social 
educativo, triunfo mereoldamenté alcanzado 
per el proletariado marítimo. Está^eonsidera- 
oión es la que ba pesado en el ánimo de los 
prpfesores para realizar el sacrificio que se 
han impuesto, eumpliendo sus deberes sin 
remuneración y  a pesar del engaño oficial de 
que se les bá hecho objeto,
A pesar de la importanoia que para el des­
envolvimiento de lo» pueblos marítimos tie­
ne boy la protección que debe dispensarse al 
desarrollo de sus Marinas del eémeroio, y, 
por consiguiente, a Js educación de su per­
sonal, no puede en manera alguna, en pleno 
siglo XX, desatender las insistentes y uná­
nimes peticiones de más de 700.000 oiuda* 
danos que integran la gran familia de nues­
tra Marina mercante y que piden al Estado 
centros oficiales de enseñanza para recibir en
El arbolado es el iustramento más ade­
cuado para desecar y salubrilizar los terre­
nos pantanosos, y si los árboles que se em­
plean para obtener esta finalidad llevan en 
sus glándulas aceitas esenciales, como el pi­
no y el eucalipto, sobre embalsamar el am­
biente, por medio de sus órganos radiculares 
y foliáceos neutralizan la perniciosa acción 
de las emanaciones pútridas, de los eflu­
vios mefíticos y de los gérmenes más infeo* 
oiosos. Merced a esta beneficiosa influencia 
de los árboles, eomaroas antes inhabitables 
se han convertido en sitios saludables y 
amenos.
Pero donde más resalta la acción higieni­
zante de los árboles es en el ambiente atinog- 
férieo de las loealidados que los poseen en 
grandes masas.
Si bien las plantas herbáceas, muchos ani* 
males acuáticos e inferiores y las recasnali* 
zas, con intervención del agua, fijan ©i ácido 
carbónico que se desprende de ía réfipiraoióa 
animal, de las desoomposieienes y eombuíí > 
tipnes argánicas de los volcanes y aguas mí* 
nerales y de ios mismos vegetales en su ver­
dadera respiración Jo verifican en forma in­
suficiente para limpiar la atmósfera de las 
inmensas cantidades de gas irrespirable pa­
ra restablecer el equilibrio atmosférico ne­
cesario para la vida animal. Sólo ios árboles 
son susceptibles de reconstituir el conve­
niente equilibrio en la atmósfera, haciéndela 
apta para la vida del mundo animal.
El famoso químieo Cbevreul demostró oó- 
mo loa árboles oon sus raíces provocan moví*
. mienics de las aguas subterráneas muy favo­
rable» a la .purificaeión del suelo de las ur­
bes,, cómo absorben las materias orgánicas 
más Ornenos disueltas que en él penetran de 
diversas maneras, que por su putrefacoién 
constituyen un peligro para la salud de los 
ciudadanos, y cómo las plantaciones y jardi­
nes de las ciudades prestan la incontesta­
ble ventaja de contribuir a la purificación 
del ambiente, cívico y a la expansión de la 
población, disminuyendo el peligro de su 
excesiva densidad,
El conocimiento de la influenoia de la ve­
getación sobre la salud no es nuevo. Ya los 
druidas, profesionales de la Medicina entre 
los antiguos celtas, tenían gran veneración 
a los bosques, especialmente a la encina y al 
muérdago que sobre ella crece. Consideraban 
a esta minúscula planta eomo un don de k  
divinidad; la cultivaban entre cánticos y re­
zos y la recolectaban eon instrumentos áu­
reos.
Nadie ignora el benéfico influjo del «euca- 
líptus oi^einales» en las localidades palúdi­
cas y el de las emanaciones resinosas de las 
coniferas y del pino común en particular, 
para la preservación de las afecciones pul­
monares, como tampoco la virtud medioati- 
va de la preciosa corteza de las obinobonas, 
de la eficaz quina, que a dosis pequeñas to­
nifica y a grandes ahuyenta las fiebres más 
abrasadoras, y del bienhechor fresno ñorife* 
ro, o del maná, oon que frecuentemente se 
oompensan bromatelógioos excesos de la glo­
tonería infantil.
Todos los árboles y arbustos purifican 
nuestra atmósfera, k  hacen más respirable y 
ne pocas veces la embalsaman. Asi nuestro 
alimento gaseoso es más puro y mejor, nos 
nutre más y nos purifica la sangre. Muchos 
enfermos del pecho se han curado sin más 
que estar algún tiempo respirando la atmós­
fera de los grandes pinares, elaboraderes de 
preciosas sustancias balsámicas que, evapo­
radas, saturan el aire de sus aromas espeoí-
1' de sus tfjidaí;. Y como 0l veg^tíil otianto ü' íí,
I leñoso es más eatboao necesita, do ahí ü 
I las arbustos tienen mayor poder purifictui s í  
I de la atmósfera que las plantas herbáceas y 
I los árboles mucho mayor que éstas y losar*, 
bustos, y las osooiones arbóreas lo aumentan, 
a proporción del número de individuos ele 
que están compuestos y del desarrollo y  
corpulencia de estas individualidades. To­
das las partes aéreas de los vegetales absor­
ben ácido carbónico mediante la sustancia 
denominada clorofila accionada por la lúa , 
solar, por más que el verdadero asiento da 
la absorción del carbono son las hojas, qu» 
ofreoen un parénquima lleno, da pifipnentóai 
clorofílicos y más abundancia de estoniaSy ' 
Hay, no obstante, que tener preaent/é que 
el gas carbónico para, estar en oohdAciones de 
sor absorbido por los vegetales debe estaí 
meaokAo o diluido en »tro gas pasivo; de 
manera que en nná atmósfera de ácido car­
bónico puro ea proporción excesiva ao le  
absorberían. La dosis más favorable «s un, 
8 por 100, aunque varía según las pkntaS4 
influyendo dentro de una misma especie vé- 
getal su edad, su naturaleza y su vigorosi­
dad. Si tenemos en cuenta que la dosis ordi-̂  
naria de ácido carbónico en la atmósfera no 
excede de tres centésimas por ciento, nos 
explicaremos mejor la intensa actuación hi- 
gienizadora de las grandes masas de vegeta-»
ellos cultura profesional, derceho indiscuti­
ble que, en vez de demándarló los interesa- | fioos, muy eficaces para la ouraaióu de diver 
dos, debían otorgarlo los navegantes; por | aas afeccicnes del aparato respiratorio y de
Por Egipto cruza el Oanal de Suez,
eamino de la India.
Inglaterra no puede renunciar a e»a 
YÍa marítima mientras tenga en Asia 
cientos de millones de súbditos.
lúas los egipcios sé consideran capa­
ces de vivir su vida nacional, sin aje­
nas tutelas. Mucho deben a Inglaterra, 
que ha moralizado la administración y 
la jiisticia, ha saneado el país y ha cen- 
tuplioadQ aq fertilidad con las grandes 
obras de irrigación del Nüp, No obs­
tante, quiéren emanciparse de ella, dar-
¿¿.íQu pollnoo h U
oso no,S0  concibsn los motivos que puedan 
existir para negar a nuestros obreros del mar 
establecimientos docentes semejantes a las 
Eaoueks de Artes y Oficios y d® Artes In­
dustriales, de que disponen los obreros dé 
tierra.»
Nos asociamos a las m«uifestaoíenes del 
colega, que estimamos muy justificadas. 
La Escuela especial de Náutica presta en 
Málaga señalados servicios a la oultura y no 
se eonoibe que su profesorado no dis&ute de 
sueldo alguno de los presupuestos generales, 
y monos que en el proyecto presentado & las 
Gortes por el anterior Gobierno, sólo se con­
signe dotación para cinco Esomelas de las 
satoroe que e;s:isten organizadas y  reoonoci- 
das por el ministerio da Instrucción pública.
Semejante estado de oosas oprobioso y hu­
míllente para la nación debe desapareeer.
El Estado, desde el momento que nombra 
a. sus servidores, debe pagarlos,
Otra oosa no sucede más que en España.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SODiEDAD ECONOMICA
Plazs de la Coasfitodéa Báta* t  




Como esta función de los árboles es la más 
interesante, por su valicsa influencia e¿ el 
restablecimiento o conservación de la salu^  
del hombre, consideramos de gran importan­
cia explicarla minnoiosamente.
Todos los animales, desde el hombre has­
ta el zoofito, apenas diferenciado de los pro- 
tistas, en todas las fases de Sns procesos bio­
lógicos, consumen oxigeneno y exhalan áci­
do carbónico, y, no obtante, en k  atmósfera 
pooo más 0  menos se encuentran siempre las 
mismas cantidades de uno y otro gas. ¿Dón­
de está, pues, la fábrica que genera el oxíge­
no y consume el ácido carbónico? El gran la­
boratorio está eu la Naturaleia y el químico 
que lo dirige es el mismo reino vegetal. Para 
contrarrestar el efecto que producen en la 
atmósfera la respiración de los seres perte­
necientes al reino animal, las fermentacio­
nes, las combustiones orgánicas y las diver­
sas emanaciones palúdicas, volcánicas o ter­
males, los vegetales superiores por media­
ción de sus estomas absorben el ácido oarbó- 
nioo de la atmósfera, devolviendo a la mis­
ma el oxígeno que resta después de k  re­
ducción de aquel gas irrespirable o oarbono 
qué léfi sirve la furmaolón 4e la frama
oión, capaces de absorber todo el que pueda 
contener el ambiente más saturado del mis­
mo, eomo es el; de las demás aglomeracióues 
humanas o anímale».
Las manifestaciones antoriorés no quieren 
decir que los vegotaleq, ño siéntan la necesi­
dad de respira^ csígsno, aunque no tan iu - 
tensa conid ios animales terrestres y aouáti- 
coSi-Sn el fondo este fenómeno presenta ver­
dadera unidad biológica en los dos reinos, 
animal y vegetal. Es sorprendente y mara­
villosa esta armonía entre la naturaleza ani­
mal y la naturaleza vegetal, en oaya virtud, 
unos seres favoreoea a los otros en las diver­
sas fases da su próosso dinámico-activo,
** *
Drspuég de las experiencias de Pastear ea 
qa.0 se demeatró palpablemente que la pure­
za dei aire aumentaba con la altura y la in­
tensidad forestal, les eminentes bacteriólo­
gos Miquel y Freudenreieh estudiaron pre­
ferentemente el aire á© las montañas y de 
los bosques, llegando coa sus diversos aná* 
liáis a la conolusién de qu® a la altura dfi 
400 metros loa microbios del aire sólo ©««a'» 
ban en la proporción d© 7 a 800 respecí :; íí 
les calles de las grandes urbes y que al 
oanzar la altitud de 1.000 metros era tan. re­
ducido su número qu® difícilmente podrían 
ser peligrosos para la vida del bo.mbro. .
Teniendo en cuenta estas nociones, so 
comprenderá fácilmente lainfluenoia favo­
rable de los climas y do los bosques de la 
montaña en el tratamiento de ciertas ©nfér- 
medades, como k  tuberculosis en alguna do 
sus formas. Colocándoles enfermos en ooti- 
dioionea de que respiren un aire tan puro y  
tan rico en oxígeno y ozono como es el del 
ambiente forestal de las alturas, generalmen­
te se evita la posibilidad de la»5 iníeeoionea 
secundarias motivadas per diversas bacte­
rias.
Esta misma infiaenoia forestal, especial­
mente de los países elevados, nos da la clave 
de hechos on algún tiempo inexplicables, 
ooDlb la ausencia casi absoluta de infecciones 
bacterianas en determinadas comarcas de 
los Pirineos y de otros países montuosos ©a 
qu® predominan seculares agrupaciones ar­
bóreas sobro las demás asociaciones y culti­
vos vegetales.
Avfjisoes.
CONTRA EL RESTABLECIMIENTO 
DE LOS CONSUMOS
La Comisión de representaciones de los 
gremios de Madrid interesados contra el im­
puesto de censamos, en sesión celebrada ©13 
delaotnal, ha acordado nuevamente cerrar 
las puertas de sus establecimientos desde la 
noche del Lunes 5 y no abrirlas hasta que el 
Gobierno resuelva en justicia.
Hoy Jueves celebrarán en Madrid un mi­
tin público de protesta, en cuye acto los ora­
dores nombrados por las entidades gremia­
les expondrán, en ropresentaoión del comer­
cio y la iudustria, las quejas y aspiraciones 
que deberán ©levar al Gobierno.
Se ejecutarán además todos los actos de 
protesta que había acordados para el día 29 
de Abril último.
Los referidos gremios con su actitud están 
demesti’anda que la opinión en la capital 
de España es contraria al restablsoimientq 
del impuesto de consumos.
103 PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
EN MAYO D£ 1919
La «Gaceta» ha publicado un-real deereio 
de Hacienda, fijando en 164.267,081 pesetas 
los créditos de que durante el mes de Mayo 
podrá disponer el Estado para sus gastos.
De esa cantidad 131.677.097 pesetas co­
rresponden a la dozava parte d© los créditos 
antorizados en el 1918 y  por leyes posterio­
res, y 32.590,883 a gastos que no son exaeta- 
mente divisibles por doce, dada la índole de 
los servicios, como los intereses de la Deuda 
pública, cuyo 6 por 100 Amortizablo vence 
el día 15.
En la segunda dozava provisional antori- 
zada en España por la ley de 21 de Diciem­
bre de 1918 y se recordará que la primera 
correspondiente al pasado Abril, importé 
202.000.000 do pesetas.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajaros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
ptM Artículos de Platería, Relojería y Bisutería 
Gompostüras de Relojería y  Platería
íi C om pañía 2 9  y  31
i  . .  MÁLAGA - -
El seguro de cosechas 
contra incendios y 
pedriscos
Sa ha publicado en la «Gaceta» la real 
orden del ministerio de Hacienda en la cual 
se dictan reglas para el cumplimiento por el 
Comité oficial del Seguró marítimo del real 
decreto autorizándole para asumir en seguro, 
eonseguro y reaseguro en los riesgos de in­
cendio de cosechas y para aceptar de las 
jnutualidades legalmente constituidas par­
ticipaciones en reaseguro sobre el riesgo de 
pedrisco en las mismas.
Será objeto del seguro la indemnización 
dé las pérdidas materiales que sufran las 
cosechas por la acción directa del fuego y de 
los demás daños comprendidos en el artículo 
893 del Código.
El Estado ospafiol garantizará al -asegu- 
rMo, iro Sólo Góntrá íáS eoñSócnéncias del 
incendió, en los casos que determina ol pá­
rrafo primero del articulo 396 del Código de 
comercio, sino también cuando se origine 
por cnalquiera de las causas que excluye 
taxativamente de la responsabilidad del ase­
gurado el párrafo segundo de dicho artículo, 
salvo el delito dsl asegurado.
A dichos efectos se entenderá por tumul­
to popular, al tenor de la senteneia fdel 
Tribunal Supremo de 27 de Enero de 1909, 
acto de levantamiento del pneblo, co­
mo asonada, motin o sedición, por el que, 
deseCRQóiendo el principio de autoridad se 
altere e l id e n .
El sitado OofiüUé oficial del Seguro marí­
timo, obrando por cuanta ^el Estado, podrá 
indistintamente emitir pólizas en qno se ga­
ranticen los riesgos de incendio, oea sual‘ 
quiera el origen del siniestro, como lâ l eu 
que se garanticen exclusivamente los incen­
dios óeasionados por las cansas, excluido el 
delito del asegurado, que enumera el párra­
fo segundo del artículo 896 del Código de 
Comercio. El valor asegurado, en el último 
case, se fijará con arreglo a la suma asegura­
da por la póliza de seguro que garantice 
contra lós yiosgos ordinarios de incendio.
En caso de incendio producido por cual­
quiera de las causas que señala el párrafo 
segunde del articulo 396 del Código de Oo- 
jnercio, salvo el delito del asegurado, los 
peritos decidirán, no sólo acerca de la causa 
del siniestro, sino también sobre los daños 
producidos exclusivamente por el incendio,
determinarán en su consecuencia la suma 
n indemnizar por el Estado.
La indemnización fijada por los peritos 
será satisfecha al asegurado dentro del tér­
mino de diez dias que determina el astioulo 
d09 del Código de Comercio, a partir dól 
día siguiente al en quo sea consentida por 
el Comité oficial del Seguro marítimo la de­
cisión de dichos peritos.
El Comité reasegurará, a ser posible, has­
ta el 90 por 100 de todos los riesgos que 
pguma en segure directo.
4;nálogas disposieionos se adoptan respec­
to ar^pasegure de los riesgos mencionados.
La r^resentación del Comité oficial en 
las provincms por lo que hace al seguro de 
las cosechas queda encomendada |a los In­
terventores de Hacienda; los que facilitarán 
a todo propietario o arrendatario de tierras 
dedisadas al cultivo que deseo asegurar sus 
cosechas impresos en los qne harán la pro­
posición del seguro que se proponga realizar 
liquidará las primas correspondientes y por 
duplicado la póliza áel seguro, que autoriza­
rán con sn firma, suscribiéndola también el 
interesado, y entregarán uno de los ejem­
plares al asegurado, remitiendo el otro por 
el primer oprrep al Oomitó oficial.
iiS llifu
En la sesión que d,e segunda convocatoria 
celebró este organismo el Miércoles SO del 
pasado mes, bajo la presidencia del señor Ro­
mero Raggio, se adoptaron por unanimidad 
los siguientes acuerdos:
Imponer multas de 25 pesetas a les patro< 
pos barberos, don Andrés Mellado, don Jai­
me Pére:s^y don Carlos Conejo, por infracción 
de la Ley de la Jornada mercantil y  pasar al 
Juzgado las impuestas por la Junta en la an­
terior sesión,por no haberlas hecho efectivas 
dentro dél plazo reglamentario.
Apercibir por las mismas pausas a los pa­
tronos de dicho gremio, Baltasar llamos, Jo­
sé Hidalgo, Antonio López, Lucas Barrien- 
tos, Salvador Gallardo, Alfredo Gorge, 
Eduardo Román, Pranciso© Olivares, Andrés 
Coneje, Miguel Domínguez y Agustín Gu­
tiérrez, por tener abiertos sus establecimien­
tos después de las 8 de la noche, hora fijada 
por la Junta para ©1 cierre unifojeme d© bar­
berías y establecimientos mercantiles.
Imponer 10 pesetas de multa a la viuda de 
Gíiirado y Villar, por infracción de la Ley 
del Descanso Dominical y 50 pesetes al pa­
trono pítítor don Félix Gálvez por no reunir 
los andamies laS eondieiones de seguridad y 
prevención que determina la Ley de Aoci- 
dentes del Trabajo.
Desestimar la petición formulada por el 
gremio patronal do peluqueros sobre cierre 
do sus establecimientos a distinta hora de 
la  fijada por la Junta, y la interesada por 
varios industriales do sombrererías respecto 
ni descanso en Domingo.
Aprobar la liquidación de dietas deven­
gadas por la comisión de vocales obreros 
encargados de la vigilancia de la Ley del 
descanso dominical y do la Jornada mer­
cantil.
Remitir al ministro de la Gobernación los 
turnos aprobados por la Junta para la apli­
cación de la Ley de la Jornada en las farma­
cias, y de los que ha recurrido la Asoeia- 
ción de Auxiliares del Ramo, por no estar 
conformes con los formulados por el Colegio 
Farmacéutico, que consideran perjudieiaks 
para su descanso.
Pesignar al ygpal obrero don Andrés J i­
ménez Luque para la inspección de la Ley 
de la Jornada mercantil.
Investigar por la guardia municipal los 
nombres de varios industriales que han ocul­
tado y  suplantado sus verdaderos nombres y 
apellidos con el fin de burlar la responsabili­
dad que les alcanza por ineumplimiento de 
la ley déla Jornada mercantil y pasar el 
tanto de culpa a los Tribunales.
Apercibir por primera vez a VarioS propie­
tarios de comercios de coloniales por que no 
cierran a la hora convenida.
Participar a la Sociedad de Peluqueros 
«El Fígaro», k s  acuerdos recaídos en las de- 
nnneias presentadas por dicha entidad.
Después de aprobar varios asuntos de or­
den interior y de mere trámite, se levantó la 
sesión a las siete de la tarde.
IL P II
conoce oficiosamente juntó' de las 
Sánciones que la s  potencias l e  la tíntente 
establecerán coptra el ex-kaiser y demás 
cómplices y responsables de la guerra.
En dicho proyecto, las potencias aliadas 
y asociadas fundan la acusación contra Gui­
llermo II en delitos de ofensa contra la mo­
ral internaeional y la autoridad inviolable 
de los Tratados.
El Tribunal que se constituirá estará com­
puesto por cinco jueces, que serán, designa­
dos por las cinco grandes potencias: Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Japón,
En les diferentes juicios, el acusado ten­
drá el derecho de elegir sn defensor.
Cuanjo esté ya ooustituido ol Tribunal, 
las peteneias aliadas y aseeiadas dirigirán 
npa requisitoria al Gobierno de Holanda- 
rogánu' l̂® SO sirva entregar al ex-kaiser para 
I ser juzgado. .i He aquí él texto de la» sanciones previs- 
tag ©B el proyecto de la Oonfar*;?®̂ * d© la 
Paz:
«Artículo primero. Las potencias aliadas 
y asociadas ponen en acusación pública a 
Guillermo II de Hoheuzollern, ex Empera- 
dor de Alemania, no por crimen, se ^ u  la 
ley penal, sino por ofensa suprema contra 
la moral internacional y la autoridad sa­
grada de los Tratados.
Se constituirá un Tribunal especial para 
juzgar al acusado, asegurándole las garan­
tías esenciales del derecho de defensfl. Es­
tará compuesto de cinco jueces, que serán 
nombrados por cada una de las cinco gran­
des potencias siguientes: Estados Unidos, 
Franela, la Gran Bretaña, Italia y  el Japón.
El Tribunal juzgará en los principios más 
elevados de la polítiea entre las naeióneai 
con el propósito de asegurar el respeto de 
las obligaeionos solemnes y de loa compro­
misos internacionales, así como d© la moral 
internacional.
Le corresponderá determinar la pena que 
estimará deba aplicarse.
Las potencias aliadas y aseoíadas dirigi­
rán al Gobierno de los Paisas Bajos una de­
manda regándole Ies sea entregado eí ex- 
Emperador para que sea juzgado.
Artículo segundo. No habiendo el Go­
bierno alemán asegurado el castigo de las 
personas acusadas do haber cometido actos 
contrarios a las leyes y a las costumbres de 
guerra, serán aquéllas perseguidas y traidas 
por las potencias aliadas y  asociadas ante 
los Tribunales militares.
El Gobierno alemán deberá entregar a las 
potencias aliadas o asociadas o a aquella de 
las mismas que le dirigirá una demanda en 
este sentido, todas las personas que, acusa­
das de haber eometido un acto contrario a 
las leyes y costumbres de la guerra, le fue­
ran designadas, sea nominativamente, sea 
por el grado, la función © el empleo a los 
cuales las personas hubieran sido afectadas 
por las autoridades alemanas.
Artículo tercero. Los autores de actos 
«©metidos contra personajes de Vjarias po­
tencias aliada]  ̂ y  asociadas comparecerán 
, ante los Tribunales militares de las poten- 
oias interesadas. En todos los casos, el acu­
sado tendrá derecho a designar él mismo gq
Artículo cuarto. El Gobierno alemán se 
compromete a suministra? todos los docu­
mentos e informes d© toda clase cuya pre­
sentación sea necesaria para el conocimiento 
completo de los hechos incriminados, la bus­
ca de los culpables y la apróoiación exacta 
de las responsabilidades.>
Eo e! Gobierno civil
Dice ei Gobernador
El señor Maestre nos refirió ayer las ges­
tiones que está realizando para abastecer a 
Málaga de trigo a fin de que no falte harina.
Dijo que había sostenido una conferencia 
con su hermano el ministro d© Abasteci­
mientos, acerca de tan importante asunto, 
habiéndole prometido qne aquí no se care­
cerá del citado cereal.
También indica el ministro al gobíírüadbr 
qué ha ordenado al do Górdoba el en\do a 
esta ciudad de 150.0Ó0 kilogramos de trigo 
' que hay sobrantes en la dé lá Mezquita.;
Manifestó también quo se destinará a esta 
provincia ua delegado especial del Gobier­
no que entienda en todo k  referente al abas- 
I toeimienío de trigo. '
, Indicó que había eonsignado al Coman­
dante general de la plaza de Meliíla, el im­
porte de lee haberes del mes de Abril, de los 
telegrafistas quo prestan sei: vicio en la cita­
da plaza africana.
Con respecto & su anunciado viaje a 
drid dijo que pensaba salir mañana para la 
corte y durante su ausencia se hará cargo 
interinamente dél Gobierno, el presidento 
de la sección segunda de esta audienpia, don 
^Ivador Solier, por hatkrse en Marmolejo 
el señor García Valdecasas.
Habló del bando que se propone hacer pú­
blico y que tiene redaetado, relativói H las 
medidas encaminadas a ©vitar la repetición' 
de los d© sangre.
Por virtud de ese bando quedarán cadu­
cadas todas las licencias de uso de armas 
cortas expedidas por el Gobierno civil, has­
ta la fecha de en publicación.
So procederá a la' recogida de armas, y 
no atenderá a recomendaciones de ninguna 
clase ni para su devolución -ni para condonar 
las multas que imponga.
Ea este punto será inflexible el ieño;r 
Maestre.
Ateniéndose a los preceptos legales orde­
nará quo en las armérías no se vendaji aímás 
sin lá p:|:esentaoión de-la correspondiepte li­
cencia para su uso.
Nos dijo por último el gobernador, que se 
ocupará de que se cumpla lo exigido por la 
ley acerca del registro de entrada y  sálidade 
viajeros en la ciudad, asunto quo eStá muy 
descuidado en Málaga.
Exigirá qué on las fóndás,hot©lés,cáBá8 de 
viajeros, posadas, mesones, etc., so lleven li­
bros registros, en los que se anotarán todis 
los-dátos de Cada persóna;qnedánáÓSd'k ma­
triz en poder del dueño y la copia de cada 
hoja 80 entregáfá al gobernador.
Da esta maherá—dijó—póárÓ knterarmé 
de quién entra y sale, 1
Mencionó qne a su llegada ¡a Málaga, en 
el Hotel Regina, up joveneito le preguntó 
su noipbte, dando él otro muy distinto que 
el muchacho api unté en un trózo do papel con 
lápiz, sin más datos.




Los señores Biapoa lOordero, Eriales del 
PÍno,Pogonoski y ol arquitecto manicipaT,gi- 
racen ayér tarde una visita a la nueva Cásá 
Capitular, con objeto de designar iSl local 
más adecuado para proceder a la instalación 
do la j^iblieteca cirenlaPte acordada óstaSlé-
- - OOP ol A^UPtamientó.
La jrippe
Ea Tiste d» los sstraií?  «“» ««*4 iactende 
la ©pidémia grippal enja barriada 
to de la Torre, donde se han registrado tres 
fáliecimientbs, el alcalde ha dispuesto la 
adopción de las paediáas necesarias para 
atajar dicha epidemia,
Fara^el citado punto ha marchado el jefe 
del Cuerpo Médico do la Beneficencia Muni­
cipal, don Francisco Reina Manosean, lle­
vando medicinas y desinfestantes.
Se facilitará un local aprbpósito para quo 
un facultativo, quo sé enviará seguidamente, 
pueda prestar asistencia a los atacados.
Catálogo
La casa Bar Lbck, de Barcelona, ha remi­
tido al Ayuntamiento un catálogo de mue­
bles para que sea examinado por los señores 
concejales, á fin de que elijan los más conve­
nientes párá dotar de mobiliario al nuevo 
Palacio Municipal.
Según impresión obtenida, del examen he­
cho a primera vista, parece que el dicho ca­
tálogo contiene maestras de muebles acepta­
bles por su éstructurafy de precios relativa­
mente eoonómioos.
Comisión provincial
Bajo ja  presidencia del señor Rivera Va­
lentía y con la asistencia de los vocales que 
,1a integran, reunióse ayer la Comisión Pro- 
vineial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Queda sobre la mesa, a petición del señor 
Delgado López, el informo acerca del oficio 
del j U8E de instruooióta.. de Archidona, ofre­
ciendo la eausaque instruye pordosobedieia- 
eia, contra el alcalde d© Villanueva del Ro­
sario.
Apruébase un informo sobre petición do 
documentos para la instrucción de expedien­
te previo a los ooncejales que componen el 
Ayuntamiento de Alfamate, por débitos de 
oontingente del tercero y  cuarto trimestre 
de 1918 y prhnero de 1919.
Se remiten a informe de la Visita las soli­
citudes de ingreso en la Casa de Misericor­
dia, dolos niños Manuel Félix Rodríguez y 
Ana Martin Bivera. , .
Eemit®S® *íl juzgado Tespeotivo el informe 
sobre las, oertifieaoiones libradas por la dis 
rección facultativa del Hospital; referente a 
haber terminado el periodo de observación 
de los alienados José Gallego Reina y Juan 
Roéado Infantes..
Se acuerda el ingreso en la Oasa ñ e ‘Misó- 
rieordia, del anciano Cristóbal Ruiz Salazar
Acoédese a la solicitud dal praotieante de 
la cárcel de Ronda, don Francisco Sierra 
Raíz, pidiendo se le concedan 500 pesetas 
d© gratiSegoión por sus trabajos extraordi­
narios en dicho establecimien lo.
, ,  M A T . ; 0 ,
Xíuna llena el Í S a las 1,-1 
Pénese i9  6
8
Semana 1 9 .-Jueves 
B«ntode hoy.~La aparición de San Mi» 
gnel Arcángel,
Santos de mañana,—San Gregorio, 
Jnbileo para hoy.—En las Carmelitas. 
Para mañana.—En ídem.
Bazar médioo óptiGo
o lentes crietal de roca 1.*̂  clase, 
precio jineve pesetas. Hraguéfos extranje­
ros a medida desde quince pesetas- Fajas 
ventrales para señores y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
pprregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gep^elos para teatro^ desde quinr 
ce pesetas. Guitas elástica, varios ancfios  ̂
para fajas de señoras. Agujas finas para in-. 
yecciones, una 0‘40. Ricardo Green; Plaza 
del jSiglo (esquiqa MoUna^Lario). Málaga»
M O T I G I A S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido loa partoS'de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Pedro Agüera Guzmáii, Mánuól Oalrtnona 
Morales, Emilio LofenzoGastrillo, José Aléo- 
1er López, Salvador Blanco Valderrama, Ra­
fael Eíbs Rabón, Antonio Carrasco Vargas, 
Francisco Polonio Ránqhp, Francisco Tade- 
ía Ríos, Aritónio Váleío Carrasco, Julio Me'- 
liveo Muñoz, Salvádor Lastra Benitez, Enri­
que Urbano Morales y Antonio Raíz Gutié­
rrez.
Én el «Boletín Ófíciál» doayer se publica 
una real orden del ministerio dó la Gober­
nación, disponiendo de acuerdo con lo solioi- 
tado póf la CTámárá Ofióiáí áó dóínéróid y 
Oiroulo de la Unión Mereantil e Industrial 
de Madrid, que desde está feena hasta el día 
6 de Octubre próximo, les dueños de los'es- 
tábleoiihiautos meteantiles podrán rétráSar 
éu úna hora las fijadas para ía ápéiúará y 
cierre, Siempre que se conceda a la depen­
dencia él descánsd qtíe determiná lá léy d e  
4 de ju lió  dé 1918, óén sftjécíón ¿ lóS préósp- 
tbsde la miémá y  del réglamentó dé l6  de 
Octubre de diehó año, asi eoinó el dé las ho­
ras ininterrumpidas destinadas a comí- 
dás dé los dependientes.
En la disposición de referencia no sé ex­
presa que está sea éttensivá a lás demás 
provineías.
En ol número d© ayer del periódico oficial 
de la provincia, se inserta una feál ofrlen del 
ministerio de Haoien.da, diotandó dk^ésicio- 
nes referentes al seguro de incéndips datcó- 
seohas y  al réásógúró del riesgo de pedrisco 
en las cosecha .̂
Se halla vacante el cargo de fiscal munici­
pal de Paran ta.
Los aspirantes deberán solicitarlo én el 
plazo de treinta días.
En la^seoretaria municipal de lípllina se 
•ncuóntrá expuesta aí público, por iárml,no 
de quince cédulas perso­
nales comprensivo de las juridioaa
de dicha villa.
El presidente de la Junta Económica del 
cuarto Establecimiento de Remonta, anun­
cia nn concurso de proposiciones libres con 
objeto de adquirir en arrendamiento 2.500 
hectáreas de tierra para pasto y labor por el 
término de cinco años, prorrogables por 
otros cinco, a voluntad de la Remonta, bajo 
el precio límite dé 37 pesetas como máxi- 
mun cada una.
Se admiten proposiciones dentro del pla­
zo de veinte días.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de las casas número 7 y 
número 9 d© la calle Huerta de'l Obispo de 
esta ciudad, con nu metro éúbioo diario de 
agüa de Torremoliaos, el quince próximo, a 
las quince, en el estudio del notario don 
Juáh Barroso Ledesma (Alameda de Garlos 
Haes número 4).
Ciofe-Axilbr*'» b i t a s
S E R V IC IO  A  b O M lé lL IO
ALFREDO RQDRÍGDEZ 
Alalilfda 28 :>■ talifano ato, 174.
Oef tota; Cande da Añada 10 ; 12
(antea J^aara)
CampaRfai íS .^ U iá la ja
FERREtERÍAS YHERRAMIEMTAS
Herraduras, ílavos’ Jjerrari artículos d« ea,
f  ruajes, eenientos,, etc.,, eío.
Mercería y Paquetería
I N 'o v e d a d p s ,  ^ i s i x t e r J a ,
y  J t x g i x e t e s
M sém L ép m w  .
MARTIRES (. (Esquina Calle Oompafiía)
f  Uantiiia ámeríGáná
I  GRAN ROVEDAD EN PASTELK 




E s t e l b a ñ  B © r m * d © 5!
üiTfMMAR|NQS;VIMOS Y  LICORES 
CAFES tO S TAD O  A L D b  
Beataa^SS (Esquina ápane Granada)
LANAS Y j b o r r a s  PARA OOLCHONES. 
ALPARGATAS Y CORDELES 
PE tQ D AS CLASES
m m á m
T O B R I J O S ,  46
U N I O N  E S P A Ñ O L A
Dñ FiaaEIOAJS BK ABONOS, D2 PEODUOTOS Qt̂ ÍMIOGS Y DB SDÍ^POISPAÍOB
 ̂ Capital Soofa! enteramonto desembolsauo: l€;C00.000 de franco^ ^  
PARA sus COMPRAS 1)£  SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUB ES É i MEJOR
Fdbrísat moilñte nn VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA f  M AUGA
Capacidad dé producción ánúÉ: 260.O0OAÍBO de kllográmosl de supérfasfatos,'
Comprad dé iiréfeféncia él SúpéiToefato especial dé 16[I8 ®io de la Uhlón Bspaflolg 
de^Fábricas de Abónos, Superior a los SuperfoSfatoa I8i20 %
' SÉRViblÓS C d tó te Í A L ^ ^  alcalá; 73.—MADRIB
AP^tAd® P ^ A L  Síit ' X — TELÉPÓNO S. í.8éf
ALABCON HERM ANOS
DR. D4v ILA NÚM. 21 (ARTES CUARTELES)
-  MÁLAGA
Constructores mecánicos
ílí'íá;E S P E C I A L I D A D
En construeóión y moiftaje de
PABRIGAS ff iF lM D O R A S  DE ACEITE
, Ultimo modelo w,
Taberfas para^osios arlasianos y conduooianes c|e agua.
Depósitos y bidoBBS para aoeités, alcobof, b8n2ol y otrosí prodoctds.
- A-J-
.4.l£in.fi>oé»x£ d.^  t»>l poje* xxxaypx*- y
/  ■ ' J U L I O  O O Ü X  '
Calis Juan Qétnez Sarola (autos Especería) y Marohanta r / .
Ó r a i x a o s  e x l s t o i i o í a i s . i P i r e o l o s  4 o »
SE CONSIGUE USANDO EL 
AGUA TRIUNFAL PR0GRE8:IV|k
La única verdad para hacer desápáréóar las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sústancía. alguna nosiva para la salud.
No mancha eí cutis ni Iq ropa.
Preeio: CinGo pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS. > ■
lAmacáfl al p i! toaybr ^  tnémr dé fcrraltto
; S a x x t a  M a r í a , i  3 . « M á la g a ,
Batería de cociné, herramientas, aceros, chupas de zinc y latóo, alambres/estaño, hóji* 
fita, tomiiieria, clavazón, cementós, etc. etc»
. é $'
M ARGAS
A Q A  ) M x m A  J l l J U  ). RA^^
Puíq podidos: Soeiedad F^ánoiera y Minera, Garlos 6 
Teléfoao, 62^ y en todos los almacenes do niateriaies y ferréterías,
DEPÓSITO: En la Plaza del teatro
. .'f
J L a  M e t a l ú . r f f i ú a  B ,  - A . r - M á l & g m :
Oonstrneóiones metálicas. ̂ T¿aádnras, Papósito, Material para Fdrrooarjpi  ̂
íes, Fdndieión de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Toraillería. . -
DIREOOtóíT TErdlGBÍFIGA: «MÍ1TALÚR(^I0A>>.-MAR0HAKTÉ 
FÁBRIOA: Paséo de ios Tilos, 28.-ESORÍTORIÓ, Marchante, 1 : '
c o m p r a  l i i e r x ' o  fu L O d ld o  y l e j o
POPflLAR MALAGÜEÑO
CASA DE PRÉSTAMOS
ümaa oas?t^ne eonc¡eElíi,&ft8 operaciones con resaaardos v legalmenle constituida. .7 .
Depositada, la fianza que marca la ley
Por alhajaS| nidqulnas de esoribir y cofier,'ropas y objetos de valor,.
San Juan de los Réyés, 12 y 14 , principál
Joaquín Mena y 0.“
S. en C.
Gran fábrica dé sómbréros y gbrrás
Especialidad en sombreros' sevillanos y de 
fantasía. '
Extenso surtido ■ en sombreros de paja para 
< «abaUeros y niños, ,
CALLE SANTOS, 4, 9 y 11,-M AuAOA
Bormelín
Del eminente doctor FRESENIUS
Infalible contra la QRIPPE 
BOTE, Ptas. 1‘50 
bépósitario en Málaga, Torríjos,' 112
PRQQüEfltó lio rn a  1 ^
A c e i t a  nxxaasci P t a « .  3  © l
"Ík2i
Página toreara
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Wasiington.—Bl d í̂«¿ta¿ie>ijto de gue­
rra anutieia que 'a partir de ía fecha en que 
^ífc*eeifi«& la firma del armisticio, ha sido 
desmovilizado el hS por eiento delejéreito 
ámeríoano.
Afiade que las tropas amerioanai serán re­
patriadas,todas antes del mea de Septi^mhre.
■ Serán reclutados 5.000 voluntarios para 
recuperar el material, permaneciendo tan 
sólo unos dos meses en el ouerpo expedioio* 
nariov-
_  Empleo
Budapest.-r>Karoly ha aceptado de Bala 
Kunnnhmpleo en ©1 ministerio do asuntos 
i j extranjeros, con el sueldo de 30 coronas dia- 
i.|TÍas.
y| . Paíaplo
Berna.—Ebert habitará el palacio del ex- 
'oonooido ‘con t i  nombre de 
^i '|*lJnter den Linden».
I . €íausura
Berna*ssXian„£ibricas de municiones de 
gpandau haa «ido olausuradaa, despidiéndo­
se a Iqsohferoii que trabajaban en ellas; ante 
la imposibilidad de opstinuar la prodpoeiéai 
para cubrir los gastos.
Huelga
]?arÍ3,-^domuíilsán' de Fraacfoi^ i ûe los 
tipégrafos se declararon en huelga, pp ha­
biendo í^ id e  pmbiíoarsé por’taí uaotitO ÍGs
periédit^r-»^/-'""-'-^
Párfe^Teiog^afíaú dé Bérlin que Hinden- 
burg ha entablado négééiaciónes, á lín dé 
obtener.auteriaaQiéu píasa trasladarse á 
Suiza, i,.' .....
. Explosíán
Bruselas.—Bñ la estación de OÍroendaol,
I situadaa diez kilómetros de la eapital de 
É,¡ Hélgica, sé produjo una horrible explosión, 
i  estallando 200 vagones cargados de muñí- 
 ̂ cienes.
' Todo cuanto había en los alrededores del 
lugar de la oatástrole quedó destruido, hun­
diéndose un centenar de casas, 
jl Resultaron numerosas personas heridas. 
Setecientos alemanes, empleados en la des­
carga de proyectiles, aprovecharon loa mo­
ni entos de angustiosa confusión, para aban­
donar el trabajo huyendo por él bosqne de 
l Stegnes.
La gendarmería ha salido en persecución 
 ̂ de los fugitivos.
■ Recibimiento
París.—Sonníno y Orlando llegaron a esta 
capital, siendo recibidos en la estación por 
el elemento oñoial y la colonia italiana.
Cíifásírofe
Bcrnfi.--Ua biplano italiano que volaba 
sabré Presburgo, tripulado. ;por el general 
Stpauck, hallándose a una altara de 900;, me­
tros, se incendió el motor.
B1 aparato y  sus tripulantes eayeron preoi- 
pitadamonte, quodanSo herribléinen^ des­
trozados.
Otra explosión
New ^York.—En la éstaoión de aeropla­
nos, una chispa prpyoqó fuerté fxplosión, * 
Resul^ron con averías treo hidrpaviope«| 
que éstábah destiná^os a la travesía dél At* 
lánticp, '
Desarme
Lisboa.—Se ha ordenado el desarme del 
regimiento dé infantería que hallándose de 
guardia en las prisiones tntiitares, intentó 
snblevárse para facilitar la fuga de Ies sol­
danes que se hallaban presos.
Cerreras de caballos
París.—Las carrefas de caballos, suspendi­
das durante la guerra,,se .reanudaron ayer 
en el hipódromo do Maisón Lafñtte.
El importé dé las apuestas elevóse a Iran- 
008 1.900.000.
Reunida
París.—̂ e  ha reunido el Consejo fr'anpo-es< 
paHolj para estudiar lo re^erenté'á la prensa 
política.
V ■íjeyóronse lea informes presentados por el 
®arquós’d.ê  Yaldetóles^» director del dia- 
íié madriléñO «ta Epoca», y por el profesor 
ddla Universidad de Madrid, señor Oastro 
Ambos coinciden én qu© se obtengan fací* 
lidadea para el intercambio de la prensa.
El presidente mostré al Consejo Un álbum 
con fotografías de la casa real española, rega­
lo del réy don Alfonso al Comité, el eual lo 
Tenderá en subasta, d^^^ÍQ^do el importo 
é beneñoencía.
Dcupaclón
Amaterdam.—Üu radiotelegrama anuncia 
la ocupación de Petrograde por las tropas 
finlandesas.
Accidente
Berna—El infante don Alfonso de Orleans, 
cuando [régré'sabá de una excursión en skis 
cerca ya de Bromen, resbaló y cayó por una 
pendiente de trescientos metros, quedando 
el cuerpo detenido en jiu pedregal.
El infante recibió heridas en la cabeza, 
apreciándosele también magullamiento en 
el cuerpo
Su estado es grave.
En un autoolóvil faó trasladado a Zurioh
Aviación
 ̂ , -Mañana tei^drá Ibgar pú los Sa­
lones del Circuló de Bellas Artes, el banque- 
te organizado n̂ r̂ Jos amigos de (|pn José 
María Hilla, en su honor, por haber pido 
■ nombrado alcaide de Murcia,
Huelga
ValladoUd.r—En Medina do Rioseco conti­
nua sin resolver la huelga do los obreros 
agrícolas, no obstante las incesantes gestio­
nes que vienen realizando el alcalde de esta 
ciudad, señor Benavides y el capitán de ía 
guardia civil, para buscar una fórmula qu© 
satisfaga las aspiraciones de patronos y 
obreros.
Tormenta
Córdoba.—En La Carlota descargó una 
horrorosa termsnta, acompañada de fuéirto 
granipada y violento huracán.
chispa eléotriea originddésperfectés 
considerables en el establecimiento de don 
José Aguirre y en la casa eontigUa.
GanflIclQj-eauslla .
O ór^ba.i-]^ ÓPedádu ^|Ólóeh>í|ada la 
híielgÁ de loé obreros ^uslrtiótórífa de oa-
.Wü,; t J
patronos les han concedido un>aumen- 
to dél treinta por piénto éu #q ĵb9 í̂|le^^
Botádurá-^  ̂ '
Bareelpfta. -S a  9idp i?OÍ;%do en las
'playas de CaSa Autññég é t  v ^  l.lo o  
toneladas «Olesa», construido en los astille­
ros Cardona, S. A., de .dicha barriada.
Éa el vapor mayor qué hasty^a ízchajBO ha 
construido en Cataíuga.
tos' astillóros Gárdona están terminando 
uná segunda gi^dá pára botar identi'o de un 
mes el vapor «Oerverá», de iguáí tónoíaje.
. S®viUq.—El S^Adp regres^U
la reina y  las infantas.
Ministro
Sevilla.—Mañana emprenderá el viaje de 
vuelta a la corte, el ministiro de Pomento, 
veniio pera estudiar la cuestión agraria.
.. Oe eleGGmu€8
Sevilla.—Los periódicos dan Un avance 
respecto a candidaturas en las próximas 
eleooióñós,'
Pareo© que iuoharán sign sacados políticos, 
inolueo el señor Lerroux, sieudo la lucha 
bastante enconada.'^
El gobernador ha hecho ciertas declara­
ciones mauristps qqe produjeron mal efecto 
entre ios elometítos de otros partidos, oonsi- 
deraudo suó manifestaciones bien ligeras en 
razón a la proximidad .elecciones.
Bayona.—El aeroplano «Handley», que se 
dirigía de Londres a Madrid non seis viaje* 
ros, aterrizó en Biarritz, propomiéñdóse eon- 
tinuar el viaje ouando lo permitau laé oir- 
ounstancías atmosféricas.
Elogios
Lyon.—La prensa firaneesa elogia el re.
gresé dé la italiana*
. .. ■; . , . ,■ ; , . "tv - ■
'Córd'olfe.’̂ Desde%^ días se hallan
en hbelga los oampésinos do' Pornán Núñez 
s^los^^ediiroAhaáí.;,/-
lili orfmin
Graii^da*r-®1 juejî  do,ÍBSÍr»eoióa do Qua* 
dix telegráfe al la Audiencia^
óomunieándme que ha salido para el pueblo 
de Pedro Martíqoz, cen objeto dp practicar 
las diligencias que sean oportunas, donde so 
ha cometido un crimen por envenena* 
miento.
J)1 tele^raina no da més detalies.
Gasolina
San Sebastián.-^fla llegado én automóvil 
el coronel Oorday, portador do la, gasolina 
necesaria para proveer al aeroplano que. rea­
liza el raid Londres-Madrid.
Seguidamente marchó a Titoria, donde es* 
per&rá la llegada del aparato, ,
Suicidio
Sanlúoar.—En Trebnjena so suicidó, arro­
jándose a nn pozo, el vecino Miguel Yilla- 
grán Beato.
Se ignoran los motivos que lé impul'sarou 
a tomar tan fatal resolución.
Deja mujer y dos hijos.
Daños
Sánlúear.—Las heladas de las noches an­
teriores han causado grandes daños en los 
viñedos y  sembrados.
La cosecha de patatas se ha perdido en 
muchos sitios,y en otros está casi perdida.
Trabajos preliminares
Córdoba.—Eu los centros políticos se ob­
serva cierto movimiento con motivo de los 
preparativos de la pióxima lucha eleetoraL 
Se ignoran aun los nombres de los candi- 
didatos que lucharán por Córdoba y su pro­
vincia.
Unicamente se dice que el exministro se­
ñor Sánchez Guerra se presentará por Ca­
bra,,en lugar de hacerlo por Córdoba.
Beimonto y su ouadrllia
Bilbao.—El banderillero Morenito de Va­
lencia mgjora.
El mezo de estoques de Belmpnte hii em- 
peórádo, inspirando su estado seria inquie- 
tud.
Se dice que los dueños dol hotel tratan de 
d,espedir a Belmente y n la cuadrilla, a causa 
de ios graves perj uioios que les causa su es­
tancia, y ante el temor de sufrir el eontagio.
Rosario Pino, grave
Sanlúear.—Rosario Pino, que está actuan­
do en el teatro Principal, ha sufrido nna 
grave indisposieión, habiendo tenido que 
suspenderse el espeotáodlo.
Protesta
Valepoia.—Se' han reunido loa regionalis- 
tas para protestar de la fecha de las eleooio* 
ues.
Datos
Ooruña.—El alcalde ha reeibido una eo
\0
I  muuioafiÓB de les Estadps Unidoiiuterésáa^
dele da^s respecto a la censtraooióá del fe" 
rrocarrií estratégico de la costa, para el que 
se solicitó e f  concurso de organismos finan­
cieros de Norteamérica.
Sobro ua asesinato
Alicante,—El asunto del asesinato dé la 
niña Pepa RéSa camina hacia su final.
Todos los detalles aousan como autora a 
Teresa Pérez, cuya denuncia hau comproba­
do los médicos.
Todo en calma
Barcelona,—La normalidad es completa 
en la población, trabajándose en todas par- 
tes.
Beimonto
Bilbao.—Contra la opinión da los médicos 
el diestro Beimonto abandoné hoy el lecho, 
y-salió en el exprés de Madrid.
DE MADRID
Doña Amelia
Precedente de Sevilla llegó la reina doña 
la real familia.
. Esj^ neehe saldrá p^a. París,
La Ciorva y ios periodistas
Oq^q do costumbre, el sefLorLa.Qiervn re- 
eibióhqy a los periodistas, maqifqstándqles 
hfiber visto que varios perió'áicos publican 
iaponenoia déla Gemisión enoargada.de es- 
tudiur la prórroga del privilegio del Banco 
de España.
Aseguró U9  saber nada de este asunte, por 
ser an terior a s,u entrai^ en el mi^iétéiuo.
Propónese estudiarlo ahora, pero ne será 
publicado,hasta darle tina j nsta selúólón.
?*!: Diinistro facilitó una relación del pago 
4e Iqs d.eudas a las clases pasiyas, que ep id 
primer trimestre de 1918 imperta 255 mi- 
lloues de pesetas y en 1919 importará 
122.500.000. Ai*
Esta diferencia de 93.0Q0.000 debe ser 
para adelantar ©1 pago de las deudas por oir- 
euustanoias de vencimiento oon mMivo del 
ciérre dol presupuesto en el prim é trimes­
tre del año. A
Respecto a la campaña de algunos periÓ* 
dicos en favor de los repatriados, expuse La 
Gierya su propósito de hacer uu llamamien­
to para informarse de cuanto tengan que ex­
ponerle.
Ho hay Consejo
En lá Presidencia nos negaron que se-hu­
biera de celebrar hoy Consejo dé ministros.
Patióípnes
Eraneos Rodríguaz visitó a Maura para en­
carecerle que se solucione el problema de loa 
fabricantes.
Candidatos
La Comisión de Unión monárQ.oioa ha co­
municado a Maura que en todos.los distritos 
de Vizcaya presentarán candidatos,
Los aibistas
Se confirma que en la actual semana cele­
brarán una reunión los partidarios del séñer 
Alba. .
Réunián
Decididamente el Sábado próximo celebra? 
rán les<sooialistas nna asamblea magna oon 
asistencia d© los; delegados de provincias.
Los demdcrafas
El próximo Domin go reunirá el señor mar* 
.qués. de Alhucemas a los exministros, sena­
dores, exaenadores, diputados y oxdinuta- 
dos.
Qratituá
El rey ha'enviádo á Mr. Imbart de la Tour, 
Presidente del Comité franóo-éspañei, nn 
telegrama agradeciendo ál mismo el mensa<« 
je que le enviara al comenzar éú#trábajó'0;
Ohsorio Gallardo
El ministro de Eomento'dije a los perio­
distas que no había prénuíiéiá'do las fraseé 
que le atribuía un periódico'  ̂de la noche, 
contra los oousérvádoreS. >
 ̂También, aseguró el señor' Ossório no ser 
ex- ôto que se propusiera acudir a'mitin al* 
gano.
Añadió que no se ocupaba de éstos menu­
dencias, per- impedírselo sus ocupaciones 
mimsterialés.
Decretos
Se ha firmado un decreto por el cual el 
ministro de Eemento delega su firma, 
determinados asuntos, en el subsecretario 0 
los directores generales, y otro reoonooienó&» 
a Ips ayudantes facultativos de Montes 
tud para intervenir como expedidores de lá 
expropiación forzosa.
Proyecto
El ministro de Instrucción pública pre­
para un proyecto de concesión d© áfit ônomía 
a las Universidades. . .
En líneas generales, el proyecto contiene 
reformas mucho más radicálels que se espe­
raba.
Se establecerá la independencia pedagógi­
ca absoluta, facultándose a los claustros para 
la elección de rector.
Gestiones
El ministro de Abastecimientos ha tele­
grafiado al representante de España en 
Washington para que gestione que se conce­
da preferencia de embarque a las máquinas 
agrícolas adquiridas por agricultores espa­
ñoles.
También gestiona ̂ 1 señor Maestre el rá­
pido embarque lá Patata a4q<̂ ú*ida para 
España.
El ministro, con el .Comité dé Abonos, es­
tudia la manera de abastecer nuestro mer­
cado de superíosíato dé cal.
Probablemente se adquirirá en varias na­
ciones, y v a  resolver el problema de la agri- 
eultura naeional.
L& Federación Repubiioana
En él démíUo del señor Lerroux se rou-
nieroB. los exdiputados que forman ©1 Diree- i 
torio ¿ 0  la Feáerseién repubiioana, para i 
asordaren líneas géneralesla conducta que I 
han de observar ante la próxima lueha eko- * 
toral.
Donativo
El Centro del Ejército y do la Armada ha 
enviado al gobernador civil mil pesétas pa­
ra que las haga llegar a los guardias heridos 
durante los suoesos del día primero,
Unión monárquica
Se insiste en la unión de les partides idó­
neo y  maurista.
Se ere» que juntos traerán a las Cortes 
230 diputados.
La presidonoia dei Congreso
«A BC» asegura que se ofrecerá la presi­
dencia del Congreso al señor Dato..
Comisión
Se encuentra en Madrid una comisión do 
ebroros y  patronos mineros d éla  sierra do 
Cartagena, que vienen a exponer al Gobier­
no la situación que atraviesan.
vPrep'ónense hacer eptregá dé las conólu- 
siones votadas en la reciente asamblea.
Delegados ^
Rl Sábado llegarán los delegados socialis­
tas de provincias, para tratar de las eleccio­
nes.
Preparativos
En lodos los pártidos se aptivan los prep a- 
rativos paira la próxima luohahlectoral.
También so reciben noticias de prpvipoias 
apuisande gran animación.
* A Barcelona
El nuevo gobernador do Barcelona sale 
esta noche para hacerse Cargo de su destino^
A Andalucía
Hoy marcha a Andalucía el ministro de la 
Góisernaeión señor Ossorio Gallardo.
Tranquilidad
En .él ministerio de la Gobernación han 
manifestado que reina tranquilidad en todá 
España.
Cierro
El ciérre del comercio por el restableci­
miento de los consumos ho decae.
. ¿Consejo?
Eu.el dpmipiljp dp Maura se reunieron los 
minis^os de la Guerra, Instrucción, Gober­
nación y Grooia y Jéstioia.
La reunión duró media hora, dedicándose 
a cambiar impresiones sobre la situación ac­
tual.
Gobernadores
Seenouentrau en Madrid los gobernadores 
de Qnipúzcoa y Santander.




Se hf; celebrado la tercera corrida de feria, 
jugándose toros de Murabe, grandes y difí­
ciles.
En el primero, Rafael Gómez mostró de- 
seos'de Irabajar, comenzando una elegante 
faepa, pero a poco se quedó el toro.
Da un pinchazo, media y un descabello, se 
deshizo de su enemigo.
Saleri toreó al segundo coa excesivo mo- 
vimieilte, a causa de las pésimas condiciones 
de la res, y en cuanto pudo la despachó de 
un esteoonazo desprendido. =
Fortuna empleó en el tercero una faana I oiéu, las basas da peticiones que se han da
cíales y aprendices  ̂ que pasar po?
Sec retaría tedas las noches do nueve ym a * 
día a once y media.
El secretario, Mamíel Dian.
Sociedad de oficiales sastres
Hoy J a0V0S,celebrará esta Sociedad sesión 
ordinaria a las nueve de la noche en punto, 
para tratar de los asuntos siguientes:
Lectura del acta de la sesión anterior.
Lectura de la correspondencia.
Dar posesión a la nueva Junta Directiva.
Dar cuenta a la asamblea de la entrevista 
celebrada con el presidente de la Sociedad 
de maestros sastres, por la comisión qne so 
nombró a este objeto.
Presentar ala asamblea para sn aproba-
magistral, coronándola «on nna estocada ex­
celente,
(Oreja).
Ráfael procuró cumplir ®n el cuarto, fini­
quitándole de un pinchazo y media, seguida 
de descabello.
^ En el quinto mostróse Saleri muy valien­
te, muleteando de cerca, para un eatoconazo 
y descabello.
. (Oreja).
Fo^^na derrochó guapaza en el sexto, 
cmpldando una labor vistosa.
> Al cuadrar el bicho, colocóle una estocada 
énlartigujas.
(Qr©  ̂y salida en hombros).
La Alegría
Restaurant de CIPRIANO IdARTiílEZ
, ~ Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a, precios oónvencioñáles. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA,.r-Gálliqa con puré de 
pfi,tataSi—Ración, 2‘40.
é s s
hacer en el plazo más breve.
Proposiciones generales.
Interpelaciones.
A loa soñores cortadores a sueldo, asocia­
dos a nosotros y a los que no lo están, roga­
mos a todos asistan a esta sesión, pues sería 
de nuestra satisfacción saber su opinión y la 
actitud que han de adoptar frente a nosotros, 
referente a las báses de peticiones qne se 
someten al estudio y aprobación do la asam­
blea en la sesión de esta noche.
Rogamos muy encarecidamente la pun­
tual asistencia, pues además de la importau- 
eia de los asuntos a tratar son bastante nu­
merosos y les interesa a todos no demorar­
los.
Ei secretario, Rafael Jaime.
Hoy continuó el cierre de establecimien
I La novillada i
I ' del Domingo
I En lo  ̂oafés.y sitios de costumbre queda* | 
I aon áyór fíjades los carteles anunciadores de |  
I lá noyilladá preparada para el domingo. | 
I En esta, come ya hemos dicho, se lidiarán 1 
I cuat#é novillos de Enrilez, d© Medina Sida- | 
I nia, por los valientes diestros cordobeses t 
f? «Toi^sji» y «Machaquito II.» I
I Además, terminada la lidia del segundo f 
I toro,'se verificará en el centro del redondel í 
I el sorteo de un magnífico mantón de Manila | 
I y oien'pesetas en metálico. |
I A este efecto, las entradas llevarán un nú- I 
I mero en la contraseña, que deberá oonser- | 
I var-él público. f
I Los novillos de Eurilez quedarán expnes- |
CUESTIONES OBRERAS
«La Fraternidad», sociedad de carpinteros 
de envases.
Málaga 7 de Mayo de 1919,
Sr. Director de El Populas.
Muy señor míe: Le ruego ©Bcareoidamen* 
te inserte estas lineas en el periódico de su 
digna dirección.
En sesión oalebrada ©1 Martes 8 del co­
rriente, por esta sociedad, se acordó por una­
nimidad entregarles a los patronos la nueva 
tarifa quo ha confeccionado, aumentando el 
25 por eiento a los dií'erentés en vasos qua 
dicha sociedad elabora; lo qne ponemos en 
conocimiento de la clase trabajadora d© Má­
laga.
El secretario, Rrdncisco Pastor.
tos, en signo de protesta contra el impuesto |  toS é l público en los corrales da la plaza,
desáelmañana Viernes.
I Gomo los precios señalados a las entradas 
I  son éconómioes y el festejo tiene alicientes, 
J es de. esperar que acuda al circo de la Mala- 
I gúet^numeroso público.
de consumos.
Se registraron algunos incidentes produ- 
eidos pQrlas eooooiones.
Normalidad
Los últimos despachos de Lisboa aousan 
tranquilidad completa.
Vilianueva
El señor Vilianueva se ha mostrado muy 
pesimista acerca d© la actual situación poií- 
tica.
Declaró que jamás vió momentos más di­
fíciles que los presentes, que^superan en gra- cuatro pesetas de sueldo y jornada de sol 
vedad y peligro a los ¿0 los años 1.866. y |  a' sol.
I Según nuestras noticias los patronos han 
I depésitado quinientas pesetas qne perderán 
f. lósíqtio inírigan el acuerdo de acceder al in* 
f  tegro de lo que los hortelanos demandan.
PARQUE SANITARIO
Desinfecciones efectuadas el día 5 por la 
brigada municipal:
Bizarro 3, Francisco Biedma, grippe, falle­
cido.
Salitre 25, Matilde Galian©.
San Jacinto 2, Pedro Cruz, difteria, en­
fermo.
Agua 21, Dolores Ortells, tuberculosis, fa­
llecido.
Cristo Epidemia 53, Francisco Pascual,
Puerto de la Torre, desinfección do 16 
casas.
Churriana, de 104 casas.
Traslado del herido José Franco, de la Ca­




-I^s hortelanos piden a sus patronos cna* 
tro^pesetas de saeldo y ocho horas de tra­
bajó.
En cambio los huertanos acceden a las
1868.
Se lamentó de la dispersión .de las fuer­
zas de ía monarquía, que supondrá pata el 
porvenir un grave eontratiempo, pues las 
Cortés fafuras, preparadas sin tiempo nior- 
gapizaoión, nadie sabe lo que serán. v
Candidatura republicana
Nosjdleen qne la eandidatura, ropublicane 
la oompletarán Julio Senador y Castrovido
Unión
I Ingistéso'én la unión de mauriatas e idó- 
I neos.
I EI PresidenteH  señor Mf»’*’» permaneció téJa la.tardo 
ea,;Sa casa, roeibiendo visitas.
Por lá noche oenó con DatO:y La Cierva en 
él domicilio del marqués de Caaa Valencia, 
cambiando impresiones.
Tratado de paz
' Sábese que hoy se entregó el tratado de 
paz a los delegados alemanes.
Oficialmente s® facilitará mañana al minis­
terio dé Estado.
Teleloiiemas 
‘ de ía madrugada
A Sevilla
Ebseñor Ossorio y Gallardo, después de 
despedirse del rey, marchó en el exprés a 
Sevilla.
Despidiéronle en la estación, ©1 subsecre­
tario} los direotores generalas y los altos 
fnnoionarios de su departamento.
Operaciones en Africa
En el ministerio de la Gnerra se reciben 
noticias sobre la actuación de nuestras tro­
pas en Marruecos.
Candidatos
Parece que en las próximas elecciones lu­
charán en Madrid Unamuno, Salillas» Sima- 
rro, Pablo Iglesia y Besteiro.
Oe Guerra
El rey ha firmado una 'extensa combina­
ción de Querrá.
Concurso hípico
Se h© verificado la quinta serie áel een 
curso hípico,' disputándose la Copa de la 
infatta Isabel. -
Tiro a pichón
En el Tiro a pichón han comenzado las ti­
radas del Campeonato de España, asistiendo 
él Rey y el príncipe Genaro.
Suicidio
En la Cárcel Modelo se ha suicidado nn 
reolusQ, arrojándesa al patio,
iJPFtO  ^ATTJFIIA
Excursión pa.ra el dia 11 de Mayo 1919.
Punto y hora do partida.—Estación de loa 
Suburbanos, para salir en el tren de las nue­
ve y veinticinco.
Itinerario.—En ferrocarril hasta Churria­
na, y desde aquí, a pió, cruzando la Sierra 
hasta Torremolinos, donde se oojerá el tren 
que llega a las seis.




la huelga de loa
Se han constituido en sociedad los obre- 
icroS4 u0 se dedican a 1a postura de eristalés.
Estos obreros indudablemente ingresarán 
en é l sindicato del ramo de construcción.
♦
; H para organizarse los bom­
beros y hojalateros y los oficiales sombrere- 
I' ros, e^ les  están haciendo los oportunos tra­
bajos.
Esta tres entidades fijan su domicilio so­
cial én%l centro do calle Ñuño Gómez, 17.
De la ProTmoia
En Bobadilla, y hallándose en el domioi* 
lio de José Fernández Bueno el vecino da 
Fnente de Piedra, Miguel López, sa le cayó 
al suelo una pistola, disparándose el arma y 
dándole el proyectil a la niña de diez años 
Ana Fernández Ruiz, hija del primero de 
los citados 8ojetes.
_ La infeliz resultó coa una herida leve en 
la pierna derecha,
De lo ocurrido se ha dado cuenta al juz­
gado.
El vecino de Benarrabá, Antonio Diaz Ja- 
rillo, denunció a la guardia civil que le ha­
bían robado cuatrocientas pesetas que guar­
daba entre los colchones de su cama.
Añadió que sospechaba fuese el autor del 
hecho su hermano político, Juan Collado, 
Este fuó detenido como presunto autor,
'En igual estado sa encuentra la huelga 
PMO^ que los electricistas sostiene con la 
casa Ballesteros.
El patrono insiste en no admitir a loa 
despedidos, causa primordial del oonflioto.
,^odo el personal de la casa Ballesteros ha |  quedando consignado en la cárcel, 
séóundado la huelga; sólo un e.squirols sigue 
al sérvioio de la casa.
De desear sería que el señor Gobernador 
civil interviniese en-este asunto y solucio- 
násó él mismo, en evitación do las deriva- 
oiéneB que pudiera tomar la huelga.
Juan Loeenzo
pEIJN IO N ES
* ' Los maestros barberos
convoca a los maestros 
bárbaros de «La Unión Gremial», a la re- 
UñiSñ erdinaria da esta noche Jueves 8, a las 
nÚÍ:fe do la noche en el local de costumbre, 
pártloipando lo hagan pantualmente por el 
inteirés quo paira todos tiene esta reunión, 
j  j  Lá orden de discusión es el siguiftnte; 
t l .°  Sobre la Oaja de ahorro y Coopera-
; Conooimieato de la real orden de 3 
: dá'^ayo sobre apertura y crerre con arreglo 
a lá"JÓrn ada mercantil.
9^ Entrega del Reglamento impreso a 
oáda^cio.
4;?  ̂Sobre la elevación de los servicios.
5.®: Asuntos varios con relación al articu­
l é  30 del Reglamento.
’̂ -^ h re ta r ío ; Diego Oaroia.
Peluqueros barberos
Por la presente sa cita a todos los asocia- 
vdpS'de «El Fígaro» que estóu parados y ro- 
-^éé^ntaoióu de los,enfermos, para esta no- 
cjii Alas pueve y media al Centro obrero de 
la éáll0 dé.Temás de Oózar (12, en nuestra 
Sééretaria.
Al mismo tiempo se notifica a los señores 
ipiaestrés que peoesiteu oficiales, medios pfi-
Almacén de ferretería y batería dq cocina
-  DE -
FEBíNARDO RODRÍGUEZ
Calle Sanios, núm. l4.~Máíaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a-gusto del cliente con precios de fa­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Denticí- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
S u  h i j o e e r á y n  h o m -  
r e  f u e r t e  m a ñ a n *
fi V. «ald» al pr«s©iit9 «u perfecta aH» 
M9iitaoión. 1» preciso sa niño coma 
para qae sus extremidades guarden rslip 
elÓB oon ei cuerpo; también necesita dor»» 
mir bien para aumentar la fuerza digts^ 
tiva. He aquí por qué el problema da la 
ftiimentaoidn, es ei porvenir de su niña 
f  hay qu® atenderlo anta todo. El mejor 
alimento para los niños es ®1 pocho de Is 
madr.o; poro cuando ®sto no «s poslbl% 
di5Ícam®utc la resmplasa la
H arin a
leu digestiva, tan pura, tan sana f  t(ó| 
wKlxitiva aomo ia koha da ia madriL
enarta
s s s s m ^ m m sfísm f s s IpqpgB̂ i
P £ £ U R JuevSs 8 de ltial¿
Bstós de sieisdaá'
E l i  ©l tren de las doce y treinta y cinc®, 
salió ayer para Madrid, el jaez de ia&truo- 
eióa del distrito de Santo Domingo don 
Manuel Aguilera, don Rafael Miró Bag- 
gio, don Franeisoo Terol, don Luis Arias e 
hijos, la distinguida señora doña Áraoeli En- 
ciso, viuda de España, con sus hijos los seño­
res de Barrionuevo (don Bafael) y don Ra­
fael Pérez Burgos.
A Granada, la señora viuda de Muzgués y 
gu bella h'ja Matilde e hijo don Miguel.
En el tren del medio día, llegaron de Ma­
drid: don Luis Cuervo Herrero, don José 
Duarte, el canónigo don Emilio Ruiz Mu­
ñoz, Mr. Mauricio Loizellier, director de 
esta Empresa de Tranvías.
Da Manzanares, don Feliciano Magias Ro- 
merO) su esposa y su bella bija María del 
Oarmen.
Da Andújar, don Pedro Riaño Segalerva.
De Córdoba, don Juan Fuefttes Requejo y 
BU esposa.
De Valdepíjñas, el conocido industrial don 
Rogelio Martínez.
Da Monda, don Manuel Rodríguez Bosoh.
De Alora, los marqueses de Sotomayor,
*
En la iglesia del Carmen se ba celebrado 
la toma de dichos de la bella señorita Pepi­
ta Garda Pérez, hija de nuestro querido 
amigo y correligionario, don José Gai'oia P a­
checo, y del distinguido joven don Antonio 
Conde Martínez.
Actuaron do testigos don Francisco Leza 
Sánchez, don José Mena y don Antonio Gar­
cía Pacheco.
La. numerosa y distingaida oonourrenoia 
qTíS áaistió al aotio fuó galantemente obse- 
qoia'ía, en casa de loa padres de la novia, 
eou pastas, licores y habanos.
La boda se verificará el 2d del actual.
a •
En la próxima semana marchará a París, 
acompañado do su distinguida familia, nues­
tro querido amigo don Juan Poi’redóa.
* *
Se encuentra muy mejorado de la dolezi'* 
eia que ha sufrido, don José Gómez Gómez.
Lo celebramos.
Al objeto do pasar unos días con sus hi­
jos los señores de Vejarano (don Félix¡, ha 
venido de la corto la condesa de Navas del 
Tajo.
*>i; ^
Luego de permanecer una temporada con 
sus hermanos loa señores de Horedia Gue­
rrera (don Eduardo), han marchado a Villa- 
harta y luego a Madrid, los condes ¿el Valia 
de San Juan»
* »
■ Sa halla en Málaga,da regreso del Congre­
go nacional de Medicina celebrado en ¡Bía- 
drid, el ro trb ie odontólogo y querido ami­
go nuestro, dou Ricardo Lozano, que ha 
permanecido en la corte una breva tempo­
rada en unión áe bu distinguida esposa.
Hí
De regreso de su viaje a Barcelona, es es­
perado en Málaga para íiues de semana 
nuestro quexúdo amigo y correligionario el 
ex primer teniente) de alcalde de esta ciu­
dad, don Diego Martin Rodríguez.
En breve llegará a Málaga,en compañía de 
gn distinguida esposa e bijos, nuestro queri­
do amigo y paisano el notable escritor y  no­
velista don Emilio Román Cortés.
Se propone pasar parte del verano en el
lindo pueblo de Fnengirola.
♦* *
Han fallecido don Antonio Oontreras Mu­
ñoz y don Julio Pérez Delgado.
Reciban nuestro pésame las respectivas 
familias dolientes. "
Don A jOeSo Fonseea Mayorga, Almcgía,
Don Francisco Reina Heredia, ídem.
Don José Pino Vargas, Pizarra.
Don Francisco Muñoz Garoía,Casafabónela.
Don Antonio Montiel Sánchez, Almogía,
Don Antonio Muñoz Fernández, Cártama,
Don Rafael Leria Guerrero, Alora.
Don Antonio Gil Aeqdo, id.
Don Cándido Reldán Cañamero, Cár­
tama.
Don Francisco Trian a Martín, id. 
Capacidades
Don José Guido Arenas, Alora,
• Don Juan Jiménez Bellido, ©asarabonela. 
I Don Antonio Rosa Jaén, Pizarra.
Don Antonio Olmedo Martín, Almogía.
Don Alonso Berlanga González, Cártama-
Don José Fáura Marqués, id.
Don Diego Oañámero Torres, id.
Don Francisco Gómez Suárez, Alora.
Don Fernándo Pérez Morilla, id.
Don Francisco Rey na Heredia, Almogía.
Don Miguel Aranda Díaz, Cártama.
Don Antonio Onartero Ramírez, id.
Don Rafael Rodríguez Díaz, id.
Don Juan Ríos Sépúlveda, Alozaina.
Don José Arjona Trujillo, Oasárabonela.
Snpernumercrios 
Cabezas de familia :
Don Manuel Quintero Gómez, To»*remo- 
linos.
Don Manuel San tana Trujillo, OhieTíillá 1.
Don Francisco Castillo Alcaide, “Totálán.




Don Sebastián Abojador Pérez, Citer 11.
Don Cristóbal Mercado Aguirre, Baños 3.
Arrollado por el tren
En Pescadería se desarrolló ayer un triste 
suceso,que produjo penosa impresión a cuan­
tas personas se apercibieron de io  jaoento- 
oido.
Al cruzar por el citado sitio el tren de les 
Suburbanos número 61 de la línea de Cóíü, 
el niño de 12 años, Manuel Navaaro jEtómin, 
pretendió subir al coche qué ocupaba el úl­
timo lugar del con voy.
E l muehacho no pudo lograr su propósito, 
cayendo a tierra y siendo arrollado por las 
ruedas del coche.
La pareja de la guardia civil que iba en 
el tren en servicio de escolta, recogió al mu­
chacho, que fué trasladado seguidamente a 
la oasa de socorro de la Explanada de lá Es­
tación. --
Eu el benéfico establecimiento, le aprecia­
ron la fractura del húmero derecho con pér­
dida de todos los tejidos blandos dél brazo 
del mismo lado, una herida contusa ’de 30 
centímetros,de forma irregular cotí despren­
dimiento de parte del cuero cabelludo en las 
regiones parietel izquierda y occidental, y 
heridas en los dedos del pie derecho con 
pérdida de las uñas.
En grave estado pasó al Hospital civil.
La víctima de este sueeso se dedicaba a la 
venta ambulante de tortas.
¡MSTBÜC0I6N POBLÍCI
La Sección de Málaga ha enviado a la de 
Córdoba varios documentos para entregarlos 




E l banquillo de la Bala primera io ocupa­
ron nyer José Rojas Hurtado, Francisco Mu- 
■ ñon y José Bernal Cipriano,acusados de sus­
traer carbón de las pilas de dicho combas 
tibie existentes en el Muelle de Heredia.
La representación del Ministerio público, 
estimando que respecto al tercero de los pro­
cesados concurría la circunstancia agravan­
te de reincidencia, solicitaba la pena de dos 
años, cuatro meses y un día de prisión co­
rreccional, y  en cuanto a les  otros dos inte­
resaba para cada uno, cuatro meses y un día 
de arresto mayor.
Actuaron de dei&nsores los señorea Ruano 
y Moreno,
Atentado
Para re.sponder’̂ del delito de atentado a un 
agante de la autoridad, compareció ante loa 
jueces de Derecho de la Sala segunda, el ve­
cino de Cuevas de Sau Mareos, José Mosco- 
so Romero.
Pedia el fiscal que sé impusiera al presun­
to culpable la pena da dos años y un día de 
prisión correccional.




Juzgado de C'oin.—Hurto,—Procesado, Pe­
dro Rueda Guerrero.—Letrado, señor He­
rrera.—Precurador, señor Brioso.
Sección segunda 
Santo Do mi n go.—Hurto.—Proeesado,Mar- 
tín  Pérez Zumaquero.—Letrado, señor Mu­
ñoz Dole. — Procurador, señor Rodríguez 
Casquero,
Distrito de Alora
Relación de los jurados que han de actuar 
en el cuatrimestre de Mayo a Agosto de este 
año:
Cabezas de familia 
Don Manuel Rengel Muñoz, Alora,
Don Alonso Casermeiro Castro, idem.
Don Francisco Sánchez Rivera, Almogía. 
Don José Díaz Portillo, Cártama.
Don Antonio Bazaga Pineda, Pizarra.
Don Andrés Darán Mayorga, Almogía.
Don Enrique Molilla Riveros, Alora,
Don Francisco González Rosas, Pizarra,
Don José Bedoya Díaz, Oáttama.
Dou Francisco Gutiérrez Navarro, Alo-
Doña Matilde G. del Real refiere cómo en­
seña Bélgica a sus hijos mediante, la forma­
ción de buenas ayas-niñeras, obra iniciada 
por Mme, Ségard, que ha hallado eco en 
otros países, pero no en España.
Cincuenta y cinco es el número de profe­
sores y alumnas do la Escuela normal cen­
tral de maestras qpe hará una excursión a El 
Escorial, con íines artísticos.
E l Ayuntamiento de Madrid está organi- 
I zando funciones teatrales para que asistan a 
i ellas los niños de las escuelas nacionales y 
I municipales.
I Ultimamente se representó «El alcalde 
I de Zalamea», precediendo una conferencia 
I dada por el señor Garrido Jaaristi,explican 
i do a los niños el ai’gumanto de la obra, sien- 
I do estrepitosamente aplaudido al ñnal.
I Eu Málaga, en cambio, no se haca nada de 
nada.
En el próximo mes de Junió se celebrará 
una asamblea del Magisterio primarjo de Ca­
taluña, para la cual se estudian temas in te­
resantes por maestros muy distinguidos de 
Aquella región.
Cataluña vive y trabaja. Nuestra región 
duerme, en su casi totalidad, a excepción de 
ciertos puntos como Granada, dónde están 
empeñados en una hermosa lucha en pro de 
las cantinas escolares.
En la habilitación del partido de Ronda 
se están pagando las gratificaciones y dife­
rencias desde primero del actual,
GRADUACIÓN DE ESCUELAS
Visto ei expediente promovido por los 
Maestros de Málaga don Antonio Rodríguez 
Espinosa y don Rafael García Gea, en súpli­
ca de que mientras se efectúan las repara- 
oiones necesarias o s© habilitan nuevos loca­
les en condiciones para la graduación defi­
nitiva de las Escuelas números 9 y 2 fun­
cionen ambas en régimen graduado nom­
brándose Directores de ellas a los referidos 
Maestros:
Resultando que la potioióu que en su día 
formularon los interesados para la gradua­
ción de dichas Escuelas fuó desestimada oa 
17 de Enero de este año por no reunir los 
edificios las condiciones prevenidas ,y que 
la Inspección informa:
1. ° Que se desestimo- la potición -do los 
interesados respecto a la graduación que in­
teresan.
2. ° Qué se autorice la graduación de la 
enseñanza mediante su intervención |y  di­
rección dentro del año actual, y quep 'or|el 
mismo, una vez terminado el trabajo^se ele­
ve a la Dirección general el oportuno expe­
diente, con la propuesta del Macatré diréo- 
tor que a su juicio debe asumir la represen- 
áaeióa de las Escuelas que en régimen gra­
duado han de funcionar con esta reforma.
^uo i êyo^oaiae en la resolvió|ón de
modo claro y tm?minante que todos los Me* 
estros a quienes la misma se ha de referir 
conservarán su condición de unitarios.
Gonsiderande que existe el [mismo estado 
de derecho que sirvió de base para la resela* 
oión citada, fecha 17 de Enero de este año, y 
lo prevenido en la disposición 2.® de la real 
orden del 28 do Marzo de 1913.
Esta Dirección general ha resuelto eenñr- 
inar la orden de 17 de Enero del año ante­
rior por lo que se refiere a la graduación dé 
dichas Escuelas, y respecto al régimen de 
las mismas, que se promuevan nueves expe­
dientes a instancia de todos los Maestros 
que en cada una de aquéllas hayan de cons­
tituir, con sus respectivas £scuelas,el refe­
rido régimen; instancia que, con el informe 
de la Inspepeión pasará a [este Centro acom­
pañada j[de la oportuna propuesta ^ara el 
nombramiento de Director, | iomúláda de 
acuerdo con lo prevenido en dicha real 
erden.
ív Lo digo ete.~Madrid J17 de Marzo de 19- 
19.—SELA.—(B. 0.1.® Abril. ,
Aáociación de Dependientes de Comercio
NOTA OFICIOSA
El Comité Directivo, entendiendo haber 
cumplido con su deber en cuanto, las oir̂  
eunstanoias que concurren en esta Asocia-' 
oión han permitido^ vé con sentimiento la|| 
censuras que el oompafiere Ferrar Acoste l4 
dirige en el periódico fcEl Faro», correspon-; 
diente al día 6 del presente mes.
Ignora si el compañero Ferrer ál esaíibii^' 
su aludida carta lo hace comó ropWsentafite' 
de la Gremial de-Tejidos,' o en su propio 
partioolar.
Niega en absoluto el pretendido decai­
miento de esta Sociedad, y a tal efecto, re-, 
cuerda 1¿ feliz implantación de la Ley do la 
Jornada Mercantil, sin choque alguno con la: 
oíase patronal, y  el esiableoi miento dé un 
pacto con gremios'‘exceptuados por la Ley, 
como son les de Ultramarinos^ Coloniales y 
Similares, paoto qu€r ha permitido a lo9 de 
pendientes de estos gremios obtener los 
mismos beneficios que la Ley de la Jomada^ 
ooneede a ips de gremios no exoeptus4éU en 
cuanto a las horas de apertura y  eierra, Ite- 
se priueipal del más segure camplimienio 
de la Ley, •
Recuerda al mismo tiempo la reciente 
creación de una Caja General de Soóerros 
que permitirá a lOs asociados de esta^'Enti­
dad, recibir los beneficios del K. D. dado por 
el Gobierno del Sr. Con de de Bomanones 
sobre el seguro del paro.
Estima que no han decaído las energías de. 
este Sociedad en la lucha social, ni sus es­
trechas relaciones oqh las demás organiza* 
oiones obreras. ,
Lamenta que la acción social de los de­
pendientes, no pueda ser todavía lo franca y  
decidida que deseara en determinados mo­
vimientos obreros, por causas agenas a la 
voluntad de este Comité y defectos de (Ori­
gen que habrán de desaparecer cuando la 
dependencia mercantil se penetre de una 
manera más clara de la realidad en que ha 
de desenvolverse la lucha sacial.
Apesar de todo ello y siendo Eus mayores 
deseos los de que la Asociación prospere 
más rápidamente, quiere dar paso a nuevas 
iniciativas, como lasque sin duda habrá de 
tener el compañero autor de la carta en cues­
tión, y en su virtud y por acuerdo unánime, 
presente la dimisión, reiterando su profun­
do agradecimiento a la Sociedad, por el ho- 
ihor que concedió a los que integran este Co­
mité, depositando en ellos su oenfiáuzá.
Málaga 7 de Mayo de 1919.—V.* B.® El 
Presidente, B, Medina.—El Secretario ge­
neral, R. Pradag.
Precios baratísimos 
Gran surtido én todo el ramo para farmacias
CaUe Granada, 63 .-M A L A G A .-M A R T ÍN  PALOM O S. A.
Compañía anónima española de Seguros Mal‘ítimos, de Transportes  ̂ de Valores 
Domicilio social: Calle de Prim, 5, Jladrld.^-Dlrectcr Gerente: Don AHierto Klarsdén
ÍEsta Com pañía tiene constituido en la Caja General de D epósitos, para ga­
rantía de sus asegurados eñ España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la  ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Marta, núm, 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: Tí. LUCIO M ARTÍN
es
Sucesos locales
La guardia civil del puesto da Poniente 
ha detenido a Eduardo González Vázquez, 
de 16 años, al que se supone autür de di­
ferentes robos de piezas de metal, heehos 
oonrridos reciontexnente en la estacióp de 
los Ferrocarriles Andaluces.
Eduardo ingresó en la cároel.
En Pescadería promovierótt réyerta ayer 
mañana Salvador Mira Atenpia y Antonio 
Rodríguez Diaz, de 17 y 28 años dé edad, 
respectivamente.
El segando resultó con úna herida én el 
costado izquierdo, do la que fué eurado en 
la casa de socorre próxima al lugar del su­
ceso.
El agresor pasó a lá Aduana.
A requerimiento de don Juan Domínguez 
de Cepeda, fueron detenidos ayer mañana en 
la calle de Calderón de la Barca, el betunero 
Federico Mnñoz Vega, (a) «Ceje» y el cama­
rero Alejandro Barranco Burgos, indiVidaos 
que la noche del 5 del actual atraoaroá en la 
calle de Marín García, a don Juan^ quitán­
dole cinco pesetas.
El guarda particular de la oalle de doña 
Trinidrd Grund sorprendió la madrugada 
anterior en el momento que trataban de vio­
lentar la puerta de un almacén, a dos indi­
viduos.
Al notar la presencia del agente nocturno 
huyeron los «espadistas»,sin consumar el de­
lito.
Don Rafael Maoías Flores, denunció que 
en su establecimiento de alpargatería, si­
tuado en la calle de San Juan de Dios nú­
mero 14, venía notando la falta de varias 
docenas de dicho calzado.
Sospechaba del dependiente de la casa,An- 
tohie Ramírez Vargas y detenido éste confe­
só sa delito diciendo que vendió varios pa­
res de alpargatas al espartero Franoisoo Co­
rredera Gepedo, establecido en la calle de 
Mármoles.
Para realizar las ventas se valia del jóven 
de 16 años Francisco Valle López.
Tanto éste como el espartero han sido 
prosos.
Bernardo Morilla Salinas, resalta un sáti­
ro despreciable,
Su sobrina política Encarnación Molina 
^ellós, niña de 12 años, acusa a su tío—{vaya 
un tío!—de haber pretendido de ella la reali- 
laeión dé aoM  deiliOúMtos,
El tal Bernardo, que cuenta 36 años y  
casado, fuá detenido ayer.
Ayer tarde compareció en la Comisaria, 
don Enrique Oastíllo Pastor, demieiliade en 
el legar de «Los Oérralés», barriada deí Pa­
lo, denunciando qúé el día anterior"penetra* 
ron én su vivienda dos individuos, rompien­
do para ello la puerta del patio ylíeVáiidose 
unvpantalón, una americana, un par de al­
pargatas, un mantón y un pan.
Las prendas valen nnas 20 pésetas.
Un hijo del denunciante detuvo' ayer ma­
ñana en el Parque a Mignel Fernández Cor- , 
tés, que llevaba debajo de la' eháqúeta los 
pantalones hurtados.
Acompañaba a Miguel un tal JoSé conoci­
do por «Pepita», que se fugó abmdonando 
una americana y un mantón, también de la 
propiedad del compareciente.
El cobrador de tranvías Jesé Benitez Ln- 
piañez dice que Alfonso Vilchéz le  rompió 
nn cristal de la marquesina del coche nú­
mero 27, valorado en 5 pesetas,.
Micaela García Castillo, de 19 abriles y 
Mánnel García Donaire, forman un matri­
monio totalmente desavenido.
Manuel trate a Micaela (̂ e forma despiada­
da; la paga, muerde y arroja a la calle.
La joven casada, para la cual el matrimo­
nio resulta nn cal vario,ha formulado denun­
cia contra su «amante» esposo.
D llA L U O D E ll l o F ^ í l N e í
M iR B A T iv o s , D B P a m m s s , ’m i s e e m o s  ' -
l í i l l l ESTREÑIMIENTO
T0 I>AB X.A€plTAfUf ACXA9 .
y  m
i m n c É s
ANTONIO VISEDO
ÉStABLÉCIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a lá electricidad.—Pan 
nstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generál, acudid 
a esta casa, seguros de qbtener un 30 por lOQ de beneficio.—Reparación íle instalaciones. 
eBNTRO DB AVISOS: A. VISBDO. MOLINA LARIO. I.-̂ MÁLAQA
N oticias de la noche
El ex-goberoador civil do la provincia de 
Málaga, señor marqués de Unzá del Valle „ 
ha sido nombrado inspector generál de Ins- 1 
truoeiÓn pública y especial de Escuelas de | 
Artes ladustriales y de Artes e ludustrias. |
Varios de nuestros susoriptoreS de Yun- 
quera se quejan de que no reciben ,el perió­
dico con regularidad, habiendo semanas que 
no llegan a poder de los interesados más que 
dos o tres números.
Llamamos la atención del señor Adminis­
trador principal de correos, esperando que 
pondrá el oportuno oorreetivo.
Sr. Director de Él P opulas.
Muy señor nuestro: Partioipámos a néted 
que Con ésta fecha y ante él notario dé esta 
ciudad d.on Juan Marín Sel!, hémos bónsti- 
tuido Sociedad Anónima, qne girará bajó la 
razón social de ^aralegúi y C.“j S. A.
Esta casa se dedicará a efectuar compras 
y ventas en comisión, importación y expor­
tación por cuenta propia y toda clase de re­
presentaciones.
Al mismo tiempo, ponemos a su disposi­
ción amplios almacenes, en los cuales pode­
mos expnnér. o.^depo8itar onalquier elase de 
mereanoias que se nos eonfíe.
Esperaipos tome nota de nuestras respec­
tivas firmas estampadas al pie y quedamos 
de usted atentos y s. s. q. e. s. m ^Saraiegui 
..C.V& A., —
Terminada la lioénoia qne yeuian disfru­
tando, han vuelto a encargarse de sus cargos 
de jueces de instrucción de la Alameda (Má- 
iega), y Alora, don Gregorio Fernández y 
don José Antonio Romero.
El recaudador de contribaoionos de la pri­
mera zona de Málaga, ha nombrado auxilia­
res parala recaudación, a don Eugenio Gu­
tiérrez Sánchez y  don Antonio Oansiao Sán­
chez.
Don Eduardo Téllez Alba, juez municipal 
suplente Ae Benamooarra, se ha posesionado 
del cargo de juez municipal de dieho punto, 
quedando, por tanto, vacante, el primero de 
dichos cargos. ,, . ^
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, Ja cantidad de 
114.929 08 pesetas.
ÁJrér ééWfcituyó^éH la Tesorería de Ha­
cienda nn depósito de 1.000 pesetas don José 
María Hinojosa Carvaval, para alzarse con­
tra el acuerdo del señor Gobernador civil,qne 
le impuso una multa por supuesta infraoeióii 
de las disposiciones sobro subsistencias.
La Administración de Gentribuoiones ha 
aprobado para el año actual lea padrones do 
cédulas personales de les pueblos dó Villa- 
nueva del Trabuco y Canillas de Álbaida. í
Ayer tomó posesión del cargo de efieial 
segundo de esta Intervención de Háeienda, 
don Ricardo Puerta Sánchez^ qúo era teróe- 
ro de Is » i8 » a  depepdoncis, ) y  ?
• SÍ' - " ' ji
Por é l  ministerio do la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retires:
Ramón Crespo Garrido, carabinero, 38 02 
pesetas. v . . ^
Fructucsp Martínez (Barrio, guardia eivil; 
88*02 pesetas, , ,
Don Vioént© San Martin Vega, sargento de 
oarabinéros, 130 pesetas.
Xiá’Dirección general de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Elisa NavarreteBonet, huérfana del 
eomajqdante don José Navarrete Serrano, 
1.100 pesetas. -
Doña Teresa Fornes Porras, madre del 
soHado Miguel Marios Fornes, 182*60 pese- 
tas. ' . ' -V •,( :
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha-; 




Buen tiempo por todas nues^^ bostas.
El próximo dia 15 so celebrarán en esta 





Vapor «Solferino», para Christiania.
» «Alerte», para Oasablanoa.
» «Maryaime», para Nueva York.
REGISTRO C IVIL  (
Jitzsado de la Merced '
Nacimiento.—Luis Rodríguez Merino.
Defunoxones.—Rosa Aguilar Oastro y  Ma­
riano Rubio Diaz.
Nacimiento. — María Vibtoria Lefio Po- 
rezo. ■ ■
DefunoioneS*—Ana Gallego Martin  ̂Anto­




Los Leoñtws. — Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vino8.-| 
Fabricantes de aguardientes y licores.-—An!é 
Mosscátel, Dulce y Seco.—Gran rinb Kini 
Ban Clemente.
Alcoholes al por ináyor para Industrias y 
áutomóvUqs,
Sa admltoR representantes con bflenas re* 
ferenefai.
O I t í  .
Francisco Garcia Garcia
T o r r l j o s ,  r L Ú m e r o
“ L A  : V l E 3 s r í l 8 A . .
Apartadlo w.® Í0 •̂•^Málaga 
CAx-an. £ál[>i:*lo£t dl9 (dlixloes» 
oax*a ix ielo» , looxnlboixeis» 
^x*a|gcM»s»;
Estuchado de azúcar. « 




un mulo para noria o mastren.
,£ n  esta Administración informa­
rán.
I » a r a '  l n d i i s t r * lL a s
Se arriendan sobre IQO caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Méllizas» 
entré Alora y el Chorro. '
Y se venden ó arriendan una hacienda con 
preciosp hotel de l̂ ujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios dé luz'éléctricá, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni* 
to jardín y vistas magníficas. ‘
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
'V un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados. ^
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, nfimeroS.
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.>rrDos seoblonos de v«* 
rietés a las 9 y 10 y l i2  de is nohéeí’' -
Preeios.—Butaca, 1‘50; General, Ó'26.
CINE PASCUALINL—El mejor de MMegs.- 
Alameda de Carlos Haes, (juUto4 fi Banco de 
España).—Hoy seoeión continua de omxoo • 
doce de la noohe. Grandes estrenos. Los De* 
mingos y  días festivos seooión- oontínua de 
dos de la tarde a doce do la noche.
Freoios,—Butáoa, O'iW); General, 0‘16j »#• 
dia.O'ia
C1NEMODÉRNÓ.-Todos los" Jueves y  Dó* 
mingos, séobionés de tarde y noche, 
tindose cintas de las mejores easas. ^
Precios.-Butaca, 0*30; Mediay O'IS; Geae-' 
ral, 0‘15; Media,aiO,
